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IV JORNADAS INTERNAS DE INVESTIGACION  
“DR. GABRIEL CARREÑO” 
( IV Workshop of Research “ Dr. Gabriel Carreño” ) 
 
 Como ya es una tradición en nuestro Decanato de Ciencias Veterinarias, cada dos años 
se realizan las Jornadas Internas de Investigación, reuniendo a todos los profesores y 
estudiantes alrededor de un evento científico, con la finalidad de actualizar, discutir 
conocimientos, resultados y experiencias en las diferentes áreas de la Medicina Veterinaria. Este 
perfil nos ha impuesto, desde comienzo del año 1998, la gran responsabilidad de organizar un 
evento a la altura de esa tradición. En esta oportunidad, me correspondió presidir las IV 
Jornadas Internas de Investigación, éste nuestro evento, con una gran connotación honorífica, 
el cual lleva el nombre de Dr. Gabriel Carreño, un profesional integro, egresado de nuestro 
Decanato y con Maestría en Biología, mención Virología en el Instituto de Investigaciones 
Científicas (IVIC), actualmente profesor agregado en el área de Microbiología, docente y 
coordinador de la asignatura Inmunología General en el posgrado en Producción de Leche, 
Coordinador de Investigación del DCV, co-fundador y editor de la Revista “Gaceta de Ciencias 
Veterinarias”. Como producto de las estrategias implementadas por su gerencia científica, 
podemos afirmar que la actividad de investigación del Decanato de Ciencias Veterinarias ha 
experimentado un progresivo crecimiento cuantitativo y cualitativo extraordinario que 
prácticamente se ha duplicado en tres años, corroborado por la canalización de mayor 
presupuesto para el Decanato de Ciencias Veterinarias por la vía del CDCHT que se refleja en 
una mayor dotación de los laboratorios por el mayor número de proyectos subvencionados, 
financiamiento a la Revista del Decanato de Ciencias Veterinarias y lo que es más importante 
aún, estimulando, incentivando, aupando, orientando y permitiendo a los profesores de reciente 
ingreso el poder realizar y confrontar sus trabajos de investigación. 
 
 Las fallas que pudiesen haber durante el evento que nos ha tocado organizar, estoy 
seguro, no han sido por falta de dedicación de las personas que se han dispuesto a colaborar 
para su realización y cualquiera de nosotros está a su disposición  para ayudarles si se 
presentase alguna dificultad. De hecho, hay razones suficientes para vislumbrar un evento 
exitoso por la calidad y actualidad de los trabajos y conferencias a presentar, además de la  
reconocida trayectoria científica de sus ponentes. 
 
 Esperamos que ustedes; participantes y asistentes, al finalizar las Jornadas, tengan la 
sensación de haber asistido a un evento provechoso a tal punto de satisfacer sus expectativas. Si 
éste fuese el caso nos sentiremos orgullosos de haber cumplido con nuestra labor.  
 
Dr. Isaias Hernández Suárez  MV. MSc. 











EFECTO DE LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO SOBRE LA 
ACIDEZ TITULABLE DE TRES MARCAS DE LECHE PASTEURIZADA 
CONSUMIDAS EN BARQUISIMETO - CABUDARE, VENEZUELA. 
(Effect of the storage temperature on titratable acidity of three commercial pasteurized 
milks consumed at Barquisimeto - Cabudare, Venezuela). 
 
Expósito, José Antonio*  y  Miguel José García 
 
Universidad Centroccidental  “Lisandro Alvarado”. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. Departamento de Producción e Industria Animal. Apartado 400, 
Barquisimeto, Venezuela. 
 




 En este trabajo se utilizó el grado de acidez titulable como parámetro de calidad, 
determinando la influencia de la temperatura de almacenamiento sobre el nivel de acidez 
titulable de tres marcas de leche pasteurizada, comercializadas en la zona urbana 
Barquisimeto - Cabudare, en el Estado Lara, ubicada a 320 Km. al Oeste de Caracas, 
Venezuela. A tal efecto, se analizaron un total de 102 muestras de leche pasteurizada, 
seleccionadas al azar en panaderías y supermercados de la zona en estudio; las muestras 
fueron evaluadas inmediatamente después de ser extraídas del refrigerador, en el mismo 
sitio de expendio, registrándose la temperatura y determinando de inmediato la acidez 
titulable, según el método de ensayo indicado en la norma COVENIN 659 (1986). Los 
resultados obtenidos indican niveles de temperatura promedio de 12,745 °C, valor que 
excede lo establecido en la Resolución sobre Leche y Derivados (MSAS, 1959), y 
valores medios de acidez titulable iguales a 20,118 ml. de NaOH 0,1 N %, los cuales 
sobrepasan el limite superior permitido en la norma COVENIN 798 (1994). No se 
encontró una relación estadística (p<0,001) entre la temperatura de almacenamiento y el 
grado de acidez titulable desarrollado por las tres marcas de leche pasteurizada 















EVALUACION DE LA ADAPTABILIDAD Y PRODUCCION DE 
LEUCAENA leucocephala (Lam) de Wit EN EL CENTRO AGRARIO 
MONTAÑAS VERDES,  
CARORA, ESTADO LARA 
(Evalution of adaptability and production of Leucaena leucocephala (Lam) of Wit at the 
Agrarian Center Montañas Verdes, Carora, Lara State) 
 
Josefina Rodríguez , Ruth León** y German Virgüez** 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. *Estudiante del programa de Tecnología Agropecuaria. 
**Departamento de Forrajicultura y Nutrición Animal. Barquisimeto - Estado 
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 Para evaluar la adaptación y producción a las 12 semanas de Leucaena 
leucocephala variedad Hawaii, se estableció un ensayo durante 246 días en un área de 
0,226 has, de una parcela ubicada en el Centro Agrario Montaña Verde, Municipio 
Autónomo Torres del Estado Lara, de coordenadas geográficas 7º 52‟ Latitud Norte y 7º 
9‟ Longitud Oeste, precipitación media anual 1010 mm, temperatura media 24º a 29º C; 
suelo con características de Fluventic Ustropepts de textura Arcillo Limosa (AL). Se 
empleó un diseño experimental de bloque al azar con cuatro tratamientos representados 
por las edades de corte 6, 8, 10, y 12 semanas, con cuatro repeticiones. Las plantas 
fueron uniformizadas a una altura de 60cm al inicio del ensayo y cada 12 semanas en dos 
ocasiones para establecer dos períodos de evaluación, considerándose la precipitación 
ocurrida para ambos lapsos. El primero con una precipitación de 132,1mm, se reportan 
valores medios  en altura de 65,5 ; 85,3; 83,2 y 112,7cm en las edades establecidas, con 
un promedio de número de ramas en el mismo orden de 9,1 ; 8,9; 8,2 y 10,5; y 
longitudes medias de 6,9; 14,4; 16,4 y 33,5cm y un promedio de hojas por rama de 5,5; 
5,4; 5,3 y 5,6. Obteniéndose un RMS de 459,57 kg. MS/ha con un 23,8% PC. Para el 
segundo periodo, con una precipitación promedio de 162mm, se obtuvieron valores 
medios en  altura de 112,3 ; 107,6, 100,1 y 105,4cm en las edades establecidas con 
promedio de ramas por planta. de 9,4; 10,6; 10,8 y 12,3; con longitudes  medias de 31,6; 
33,5; 29,7 y 24,7cm y valores promedios en número de hojas por rama de 5,5 ; 5,4; 5,3  y 
5,6; con un RMS de 1016, 2 kg. MS/ha y 19,2 % PC. Destacándose la especie como 
promisoria para la zona en estudio. 
 
 






EVALUACION DE DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO 
NO PROTEICO EN LA ALIMENTACION DE OVINOS 
CON BLOQUES MULTINUTRICIONALES 
  (Evaluation of Differents Levels of  Non Protein Nitrogen Feeding Sheep With 
Multinutritional Blocks) 
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       A  fin de buscar alternativas a la alimentación de rumiantes en zonas críticas del 
estado Lara se realizó un  ensayo usando bloques multinutricionales (BM) para evaluar 
el efecto de diferentes niveles de nitrógeno no proteico (NNP) (urea) sobre el 
crecimiento de ovinos mestizos West African y determinar ganancias diarias de peso 
(GDP).  El ensayo se realizó con los  ovinos a pastoreo durante 42 días en la Estación 
Agropecuaria”Manuel Salvador Yepez” de  la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”, Municipio Simón Planas, zona de Bosque    Seco Tropical (bs-T), con ciclo 
de precipitación mayo-novienbre, siendo el promedio 1428 mm, temperatura promedio 
de 24 ºC y humedad relativa 90%. Se utilizaron 25 ovinos con peso promedio inicial de 
13.2 kg, agrupados en cinco tratamientos: T1: Pastoreo + minerales, T2:  Pastereo + 
minerales + BM1, T3: Pastoreo + minerales + BM2, T4: Pastoreo + minerales + BM3 , 
T5: Pastoreo + minerales + BM4. Los ingredientes de los BM fueron: urea (para BM1 = 
5 %; BM2 = 10 %; BM3 =15 %; BM4 = 20 %),  melaza (40 % para todos los bloques),  
cal (10 % para todos los bloques), afrecho (para BM1 =45 %; BM2 = 37 %; BM3 = 28.5 
% Y BM4 = 20 % ) y grasa (para BM1 = 0 %; BM2 = 3 %; BM3 = 6.5 %;  BM4 = 10 
%). La ganancia de peso fue en g/día  de 54.76 para T1, 55.95 para T2, 61,43 para T3, 
68.57 para T4, y 51.43 para T5. El consumo de BM fue mayor para T2 (375 g/animal/día) 
y menor para T5 (8 g/animal/día) con  diferencias estadísticamente  significativas entre 
tratamientos (P >  0.001).  En términos de GDP, fue mayor T4 (15 % de urea) que T1, T2, 
T3 y T5 con  diferencias  estadísticamente significativas (P >  0.001).  El T4 que tiene 
BM3 con 15 % de urea resultó la alternativa más económica ya que promueve mayor 
GDP con menor consumo de suplemento. Se obsevó que la  suplementación con BM en 
general mejora el rendimiento animal sin afectar la salud de los animales. Se recomienda 
prolongar el  período de acostumbramiento y de experimentación cuando se usen 
bloques con  20 % de urea y realizar estudios similares en bovinos con BM que 
contengan 20 % de urea para conocer la respuesta. 







COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO DEL 
GANADO CARORA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL “MANUEL 
SALVADOR YEPEZ”  
(Productive and Reproductive Performance of Carora Cattle in the Experimental Station 
“Manuel Salvador Yépez” ) 
 
William Pernalete, Miguel García P. Y Carlos Lucena S. 
 
Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado". Decanato de Ciencias 
Veterinarias. Departamento de Producción e Industria Animal. Area de 
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 El comportamiento productivo y reproductivo de un lote de vacas Carora, de 
primero y segundo parto, en la Estación Experimental "Dr. Manuel Salvador Yepez", del 
Decanato de Ciencias Veterinarias de la UCLA, fue analizado, como avance a los 
resultados de un proyecto (03-6V-96) financiado por el CDCHT de esa casa de estudios. 
El rebaño, bajo condiciones edafoclimáticas de Bosque Seco Tropical produjo, en la 
primera lactancia 3182,94 +/- 767,55 litros de leche en 341,87 +/- 50,04 días de 
lactancia, con una producción ajustada a 305 días de 2839,67 +/- 620,10 litros. En la 
segunda lactancia produjo 3057,11 +/- 943,70 litros de leche en 319,60 +/- 67,20 días de 
lactancia, con una producción ajustada a 305 días de 2917,45 +/- 780,30 litros. En la 
tercera lactancia produjo 3563,20 +/- 589,67 litros de leche en 306,61 +/- 68,89 días de 
lactancia, con una producción ajustada a 305 días de 3544,49 +/- 498,20 litros El número 
de servicios requeridos para lograr la concepción  en la primera lactancia fueron de 2,0 
+/- 1,54 para un intervalo entre partos de 455,80 +/- 61,96 días  y un total de días vacía 
de 173,80 +/- 80,30. En la segunda se necesitaron 2,9 +/- 2,0 servicios por concepción, 
para un intervalo entre partos de 468,9 +/- 117,7 días y un promedio de días vacíos de 
186,9 +/- 90,40. Para la tercera lactancia  se necesitaron 1,3 +/- 0,67 servicios para lograr 
la  preñez, con un intervalo entre partos proyectado de 445,0 +/- 27,72 y un promedio de 
días vacíos de 163,0 +/- 70,5; todo esto con valores muy similares a los observados para 
la raza, en sus condiciones de origen y muy superior a lo reportado para mestizos Pardo 
Suizo , Holstein y Cebú, en condiciones de Bosque Seco Tropical. La curva de lactancia 
de este grupo animal para el primero y segundo parto, fue una curva típica, con un pico 
(14,70 litros y 14 litros) a los 93 y 55 días respectivamente, y una persistencia bastante 
alta, indicativa de una curva con un descenso muy suave a través del tiempo. 
 
 








TIEMPO OPTIMO DE SECADO  EN GANADO MESTIZO 
 PARDO SUIZO - BRAHMAN            
(Optimum drying off time on Brown Swiss - Brahman Crossbred Cattle)  
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 El periodo seco de una vaca en la finca lechera, el cual frecuentemente tiene una 
duración preestablecida, además de permitir la regeneración  de las células secretoras de la 
glándula mamaria, tiene consecuencias productivas y económicas que hacen necesario 
establecer un adecuado balance entre el aumento de ingresos al extender la lactancia actual 
y las pérdidas por disminución de la producción, en la siguiente lactancia, debidas a un 
periodo seco muy corto. En la actualidad los especialistas en extensión en ganado lechero, 
recomiendan un período seco entre 55 y 60 días, sin embargo dados los altos costos de 
producción que enfrentan los productores venezolanos, se hace necesaria la aplicación de 
modelos prácticos y reales que definan el momento óptimo de secado en función a la 
situación económica propia de la explotación. Tomando como base las curvas de lactancia 
desarrolladas por García en 1995, para vacas mestizas Pardo Suizo - Brahman y los costos 
de producción de leche reportados en el Municipio Autónomo Torres del Estado Lara, se 
elaboró un modelo de predicción del tiempo óptimo de secado para este tipo de animales, 
en el cual se correlaciona la producción de leche (PL), con los costos asociados a las 
labores de ordeño y a la alimentación , a fin de determinar el nivel de producción al cual 
debe ser secada la vaca, valor éste que al ser proyectado sobre la curva de lactancia en 
referencia, proporciona el momento óptimo o mes en el cual cada vaca, en particular, debe 
ser secada. Este punto, para la lactancia promedio del ganado mestizo Pardo Suizo - 
Brahman fue ubicado en 7,31 kg.. de leche por vaca, lo cual se alcanza a los 11 meses de 
lactancia, a partir del cual resulta antieconómico mantener a la vaca en ordeño. Es 











PROGRESION DEL HIGADO GRASO EXPERIMENTAL EN RATONES 
LACTANTES 
 (Experimental fatty liver progression in sucking mice) 
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 Existe diferencia sexual en la respuesta de las ratas a la intoxicación con etionina. 
También las ratas hembras son menos susceptibles a los efectos agudos de la deficiencia 
de colina. En trabajos reportados anteriormente por nosotros se había determinado que 
en el hígado graso inducido por etionina en ratones adultos, machos y hembras, no se 
obervó diferencias atribuíbles al sexo. El presente trabajo se realizó con el objetivo de 
determinar la progresión del hígado graso causado por etionina en ratones hembras y 
machos lactantes. 
 
 Se utilizaron 24 ratones NMRI de 20 días de edad, 12 de cada sexo. Separados de 
la madre se colocaron en jaulas individuales, bajo ciclos de luz de 12 h. A 9 animales de 
cada sexo se les administró una sola dosis del inductor: DL-etionina inyectada i.p. 
7,5mg/20g peso en soluc. salina y a los ratones restantes se les administró sólo vehículo 
(controles). Los animales se sacrificaron bajo ligera eterización a los 4, 8 y 12 días 
después de la inducción con el hepato-tóxico y con un ayuno 48 h. Los hígados se 
disecaron, pesaron y en una muestra se obtuvo un homogenizado en buffer Tris-Sacarosa 
250 mM a pH 7,2 a 4ºC. En el sobrenadante se determinó la concentración de a) 
Triglicéridos (TG) a través de kit Qualitest que utiliza la técnica enzimática de Trinder  
b) Proteínas mediante kit Bio Rad basado en la técnica de Bradford. Los resultados se 
expresaron en mg TG/mg proteínas y el análisis estadístico fue por el test de "t" con una 
significancia del 5%. 
 
 Los animales controles machos tuvieron una X±ES de 0,36±0,01 y las hembras 
de 0,44±0,02 no presentando diferencia sigificativa. A los 4 días pos-inducción los 
machos tuvieron una concentración de 0,79±0,12 mg TG/mg prot. mientras que para las 
hembras fueron de 0,29±0,09, siendo esta diferencia estadísticamente significativa 
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machos (2,07±0,36) y hembras (0,37±0,07). A los 12 días pos-inducción los machos 
presentaron 0,56±0,23 y las hembras 0,55±0,02. Los resultados indicarían una franca 
diferencia entre machos y hembras en etapa lactante ante la etionina, ya que éstas no 
desarrollaron hígado graso, a diferencia de los machos que a los 8 días de la 
administración del hepato-tóxico presentaron la mayor acumulación de TG hepáticos 
para retornar posteriormente a los niveles controles. Estos resultados podrían indicar que 
los requerimientos metabólicos en la etapa lactante sería diferente en machos y henbras. 
 







CALIDAD FÍSICO - QUÍMICA DE LA LECHE CRUDA PROCESADA 
EN BARQUISIMETO, VENEZUELA  
(Physical and chemical quality of the raw milk pasteurized in Lara State, Venezuela) 
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 En este trabajo, se realizó una caracterización de la calidad físico química de la 
leche cruda que abastece, para su procesamiento, la planta pasteurizadora ubicada en la 
Ciudad de Barquisimeto, distante 320 Km. al Oeste de Caracas, Venezuela. Con este fin 
se analizaron un total de 4.513 muestras de leche recibidas en la planta durante un 
periodo de 6 meses (Enero - Junio de 1997), siguiendo los métodos recomendados por la 
A.O.A.C., además de las ínter relaciones matemáticas entre los componentes de la leche, 
para el cálculo de SNG y ST. El nivel de valoración estadística utilizado fue del 1% 
(p<0,01). Los resultados obtenidos muestran un promedio de 3,83 para el % de grasa; 
3,22% para las proteínas; 8,42% de SNG; 12,25% de ST; 1.030,6 gr./lt para la densidad 
a 15 °C; -0,544 °C de crioscopia, un % de cloruros de 0,10; una acidez titulable de 
16,85 ml. de NaOH 0,1N % y un pH de 6,57. Estos resultados permiten señalar que, en 




forma general, la calidad de la leche cruda, pasteurizada en la Ciudad de Barquisimeto, 





RELACION DE LA ESTEROIDOGENESIS Y ESTRES OXIDATIVO EN 
CUERPO LUTEO BOVINO. 
(Steroidgenesis and oxidative stress relation in bovine corpus luteum). 
 
Isabel C. Márquez, Carmen Mendoza, Silene Ferraro y Aura López-Ortega 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Unidad Investigación Ciencias 
Funcionales Dr. H. M. Decanato de Ciencias Veterinarias. Apartado Postal 267. 
Barquisimeto - Estado Lara. Venezuela. 
 




 Las especies altamente reactivas al oxígeno pueden estar presentes en el cuerpo 
lúteo (CL) producidas probablemente por el sistema enzimático mitocondrial del 
citocromo p-450 durante la síntesis de progesterona (P4) o pueden igualmente ser 
originadas por afluencia desde células del sistema inmune (Carlson y col., 1993). Como 
producto del estrés oxidativo a que está sometido un tejido se obtienen diferentes 
productos entre ellos el malondialdehído (MDA), el objetivo de este trabajo fue 
relacionar la concentración de MDA presente en cuerpos lúteos bovinos maduros y en 
regresión, con los niveles de P4 sérica encontrados en estos animales. 
 
 Se utilizaron 31 CL de vacas lecheras obtenidos en el Matadero Industrial 
Centroccidental y colocados en buffer Tris sacarosa 250 mM a pH 7,2 a 4˚C, pesados y 
homogenizados en 3 volúmenes de buffer. En el sobrenadante se determinó: a) MDA por 
la técnica de TBARS con un patrón de tetrametoxipropano 595 µM  b) Proteínas a través 
del kit Bio-Rad con un patrón de albúmina sérica bovina de 1,42 mg./ml. A los animales 
se les tomó además una muestra de sangre sin anticoagulante, determinando en el suero 
la concentración de P4 sérica  por RIA con el Kit Coat A Count validado para bovinos y 
el cual detecta valores inferiores a 0,01 ng/ml de plasma. Los resultados se expresaron en 
nmoles MDA/mg proteínas, nmoles MDA/g tejido húmedo y en el caso de la P4 en 
ng/ml. El estudio estadístico se realizó mediante el test de "t" de Student con un nivel de 
significancia del 5%. 
 
 En los CL maduros se obtuvo valores de 25±2,68 nmoles MDA/mg proteínas 
(437,96±56,61 nmoles MDA/g tejido húmedo) mientras que los CL en regresión 
tuvieron  
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valores de 6,65±0,87 nmoles MDA/mg proteínas y de 143,04 nmMDA/g tejido húmedo. 
Los niveles de P4 para los CL maduros fue de 4,70±1,5 ng/ml y para los Cl en regresión 
de 0,48±0,004 ng/ml. Al comparar los resultados de MDA en CL maduros y CL en 
regresión se observaron diferencias altamente significativas (p<0.001). Igual 
significancia estadística fue obtenida al comparar la concentración de P4 sérica en ambos 
grupos de vacas. 
 
 En base a estos resultados podemos concluir que en los CL maduros existe un 
aumento significativo del estrés oxidativo lo que coincide con altos niveles de P4 al 
comparalo con el CL en regresión en donde se observan bajos niveles de TBARS y baja 
concentración de P4 sérica. Posiblemente las especies reactivas al oxígeno sean 
producidas en el cuerpo lúteo durante la síntesis de progesterona. 
 







EVIDENCIAS DE DESCOMPOSICIÓN O ADULTERACIÓN 
EN CAMARONES UTILIZANDO PRUEBAS CUALITATIVAS 
Y CUANTITATIVAS. 
(Discomposure  or  Adulteration  Evidences in  Shrimps  Using  Quantitative  and 
Qualitative  Tests) 
 
Jesús Camacho Ortíz 
 





 Con la finalidad de evidenciar descomposición o adulteración se analizaron 40 
muestras de camarones de 250 g cada una, tomadas al azar a nivel de pescaderías 
ubicadas en la ciudad de Barquisimeto, durante el lapso promedio entre Junio de 1994 y 
Noviembre de 1995, dichas muestras se sometieron a pruebas cualitativas y 
cuantitativas.  Luego de tratamiento estadístico correspondiente, se obtuvieron los 
siguientes resultados: el 100% de las muestras analizadas presentaron evidencias de 
descomposición (prueba de Eber positiva).  El 25% de las mismas dieron positivas a la 
prueba de acetato de plomo.  Con respecto a la adulteración, de las 40 muestras 
procesadas, el 25% de las mismas estaban adulteradas con ácido bórico.  El 100% de las 




pescaderías muestreadas venden camarones con evidencias de descomposición y el 40% 







EFECTO DE LA VITAMINA C SOBRE EL HIGADO GRASO INDUCIDO POR 
ETIONINA EN RATONES HEMBRAS 
 (Vitamin C effect on ethionine-induced fatty liver in female mice). 
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 Tanto en el hombre como en los animales puede ocurrir acumulación de 
triglicéridos (TG) hepáticos por la acción de ciertos agentes como etionina, CCl4 y 
tetraciclinas; esta acumulación se conoce con el nombre de hígado graso. Este trabajo 
tuvo como objetivo determinar la concentración de triglicéridos hepáticos, con el 
propósito de observar el efecto de la vitamina C (vit.C), que es un antioxidante, sobre el 
hígado de ratones inyectados con etionina, condición en que como habíamos reportado 
anteriormente, se encuentra aumentado el estado de estrés oxidativo. Se utilizaron 
ratones hembras NMRI adultas jóvenes de peso promedio de 28±3,6 g  provenientes del 
Bioterio Central de la Universidad “Lisandro Alvarado”, colocadas en jaulas 
individuales bajo ciclo de luz de 12 h y con libre acceso a una dieta estándar. Fueron 
distribuídas en dos grupos: uno control que se le inyectó sólo agua destilada (vehículo) y 
el grupo experimental al que se le inyectó s.c. 50 mg de vit.C/30 g peso, durante 30 días. 
Luego de 28 días ambos grupos fueron inyectados i.p. con etionina (7,5mg/20g) siendo 
sometidos a 48 h de ayuno. Los animales se sacrificaron, bajo ligera anestesia con éter. 
Los hígado se disecaron, pesaron y se anotó sus características macroscópicas. Una 
muestra se utilizó para preparar un homogenizado en buffer Tris-Sacarosa 250 mM a pH 
7,2 a 4ºC. En el sobredanante se determinó la concentración de triglicéridos por método 
enzimático mediante kit Qualitest y proteínas mediante kit Bio Rad basado en la técnica 
de Bradford. Los resultados se expresaron en mg TG/mg proteínas, realizándose el 
estudio estadístico por el test de “t” de Student con un nivel de significancia del 5%. 
Otra muestra de hígado se fijó en formol al 10% para su estudio histopatológico por 
tinción con hematoxilina-eosina. Los resultados obtenidos para la concentración de 
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triglicéridos en el grupo control fueron de 5,39±0,83 mg TG/mg proteínas y en el grupo 
experimental de 1,38±0,23 mg TG/mg proteínas correspondiendo este último valor a una 
disminución altamente significativa (p<0,005) al compararlo con el valor obtenido para 
el grupo control. Estos resultados indican que la vitamina C disminuye 
considerablemente el hígado graso inducido por etionina, debido posiblemente a su 
acción antioxidante, desempeñando así un papel de protección a la acumulación de TG 
en la estaeatósis hepática. 
 







METODO PRACTICO PARA LA JERARQUIZACIÓN DEL MERITO  
INDIVIDUAL DEL GANADO LECHERO 
(UNA PROPUESTA) 
(Practical method for the hierarchization of the Individual Merit of dairy cattle) 
(A proposal) 
 
Carlos J. Lucena S.,  Atilio Atencio L., Miguel García P. y  William Pernalete C. 
 
Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado". Decanato de Veterinaria. 
Departamento de Producción e Industria Animal. Area de Producción de Leche. 
Apartado Postal 400, Barquisimeto, Venezuela. E-mail: cseijas@delfos.ucla.edu.ve  
 




 Se describe una metodología muy sencilla y práctica para establecer una 
jerarquización de las vacas en un rebaño lechero, tomando en cuenta su producción de 
leche  y  eficiencia reproductiva, parámetros de la más alta importancia bioeconómica en 
vacas lecheras. Para demostrar el modelo se utilizó una hoja de cálculo computarizada, 
en la cual se ordenaron y clasificaron  400 vacas de un rebaño comercial, según el valor 
de Mérito Individual (M.I.), el cual fue calculado como un promedio de los valores 
relativos  de producción de leche ajustada a 305 días y de  la eficiencia reproductiva 
(E.R.), ésta última fue calculada como el inverso de los días vacíos multiplicado por 
1000. Se elaboró una clasificación del M.I. con el propósito de establecer criterios de 
selección. En vista de la necesidad de que se implementen programas efectivos para 
lograr un aumento de la productividad de las vacas lecheras venezolanas, se propone 




utilizar este instrumento para conseguir un progreso genético a través de la selección en 









CUANTIFICACION DE LA HEPATOESTEATOSIS INDUCIDA POR 
ETIONINA EN RATONES HEMBRAS CON SUPLEMENTACION DE 
VITAMINA E 
 (Ethionine-induced hepatoesteatosis quantification in female mice with vitamin E 
suplementation) 
 
Maribel Bravo, Ysabel C. Márquez, Yajidy El Abed y Aura López-Ortega 
 
Universidad Centroccidental L. A. Decanato de Ciencias Veterinarias. Unidad 
Investigación Ciencias Funcionales Dr. H. M. Apartado Postal 267. Barquisimeto -  
Estado Lara. Venezuela. 
 




 La vitamina E (vit.E) es un antioxidante biológico eficaz en la prevención y 
reducción del estrés oxidativo resultante de la isquemia, toxemia, etc. En trabajos anteriores 
habíamos establecido que la lipoperoxidación está aumentada en la hepatoesteatosis 
inducida por etionina. El objetivo de este trabajo fue determinar si el tratamiento previo con 
vitamina E tenía algún efecto sobre el hígado graso causado por etionina. 
 
 Se utilizaron ratones NMRI hembras adultas jóvenes con un peso promedio de 
30±2,5 g provenientes del Bioterio Central de la Universidad Centroccidental L. A. Se 
distribu-yeron en grupos de 3 animales por jaula, con libre acceso a un alimento estandard y 
bajo ciclos de luz de 12 h. Los ratones fueron pre-tratados durante 15 días por v.s con: 
Grupo 1) 25 mg de vit.E/Kg peso vivo (p.v.)  Grupo 2) 50mg de vit.E/Kg p.v. y Grupo 3 
(control): inyectados con Tween 20 que fue el vehículo de la vit.E. La inducción del hígado 
graso se realizó 48 h antes del sacrificio, con una dosis de etionina de 7,5 mg/Kg i.p. 
seguida de ayuno. Los animales se sacrificaron bajo ligera eterización, se disecó los 
hígados, se pesaron y una muestra se utilizó para obtener un homogenizado en buffer Tris-
Sacarosa 250 mM a pH 7,2 a 4ºC. En el sobrenadante se determinó la concentración de: a) 
Triglicéridos (TG) a través de kit Qualitest que utiliza la técnica enzimática de Trinder  b) 
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Proteínas mediante kit Bio Rad basado en la técnica de Bradford. Los resultados se 
expresaron en mg TG/mg de proteínas y el análisis estadístico se realizó por el test de "t" de 
Student con un nivel de significancia del 5%. 
 
 Los hígados de los ratones controles dieron valores de 2,27±0,05 mg TG/mg de 
proteínas y de 23,94 mgTG/g tejido húmedo. En los pre-tratados con 25 mg de vit.E/Kg p.v. 
se obtuvo 1,26±0,37 mg TG/mg proteínas y 11,01±1,49 mg TG/g tejido húmedo, revelando 
al análisis estadístico una diferencia significativa (p<0,05) y muy significativa (p<0,01), 
respectivamente, al compararlos con el grupo control. A los animales que se les administró 
50 mg/Kg p.v. de vit.E, presentaron 0,79±0,14 mg TG/mg proteínas, valor menor en forma 
altamente significativa (p<0,005) con respecto al control y de 7,12±0,21 mg TG/g tejido 
húmedo, valor también significativamente menor (p<0,02). Estos resultados sugieren que la 
vitamina E en estas dosis, tiene efecto protector contra la hepatoesteatosis inducida, 
posiblemente por disminución del estrés oxidativo. 
 






TORACOTOMIA EXPERIMENTAL EN CANINOS. 
(Experimental Thoracotomy in Canines.) 
 
Salvador Camacho y Alberto Chacón. 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. Departamento de Medicina y Cirugía. Barquisimeto - Estado Lara. 
Venezuela. 
 




 El acceso quirúrgico al tórax constituye una de las prácticas quirúrgicas más 
exigentes para el Médico Veterinario no solamente por los órganos vitales e importantes 
involucrados sino también por la especialización de las técnicas quirúrgicas que se deben 
realizar para la solución de los diferentes problemas. En el Hospital Veterinario 
“Humberto Ramirez Daza” de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” se 
realiza el abordaje del tórax experimentalmente desde el año 1.994 en diferentes 
proyectos de investigación y prácticas en la asignatura Clínica Hospitalaria. En total son 
42 toracotomías experimentales realizadas: 7 corresponden al proyecto de investigación 
referente a la extracción quirúrgica de filarias, 18 toracotomías se han realizado en 




prácticas con estudiantes del IX Semestre en la asignatura Clínica Hospitalaria, 6 
toracotomias realizadas en Cirugía Esofágica Experimental y 11 Toracotomías 
correspondientes al proyecto de estudio sobre isquemia cardíaca experimental. La 
técnica quirúrgica utilizada es la toracotomía intercostal como método estándar. Slatter 
(1.989) afirma que este método permite un buen acceso a las estructuras inmediatas de la 
cavidad torácica en el sitio de la toracotomía, abriendo y cerrando rápidamente y con un 





EFECTO DE LA EDAD Y EL SEXO SOBRE EL PESO DE LOS 
ÓRGANOS EN RELACIÓN AL PESO CORPORAL EN RATONES 
NMRI/UCLA.  
(Efect of age and sex over weight organs in relation corporal weight in mouse 
NMRI/UCLA).  
 
Mónica M. Fuentes Yanez. Fernando F.Ramírez García . Dulce M. Silva. 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de 
CienciasVeterinarias. Bioterio Central y Unidad de Investigación en Ciencias 
Funcionales Dr. Hayti Moussatché. Barquisimeto - Estado Lara. Venezuela. 
 




 La edad, el sexo, y muchas otras variables, producen cambios en el estado 
fisiológico de los animales de laboratorio, que conducen a un incremento o pérdida de 
peso de ciertas estructuras anatómicas, Jonas A. (1976). Las diferencias en el peso de los 
órganos en relación al peso corporal en ambos sexos y edad variable, han sido reportadas 
en diversas cepas por numerosos autores, Saller  K. (1931), Kopec S. (1938), Denzer H. 
(1938), Webster S. y Liljegren E. (1955), Bergmann P. et al (1995), Fuentes M. y F. 
Ramírez (1997), observándose entre todos ellos, variaciones en sus resultados. Con el 
objeto de determinar el peso de los órganos a edad variable y en ambos sexos en la cepa 
de ratones NMRI, determinar si el desarrollo de los órganos está influenciado, por el 
sexo, la edad, o por el efecto combinado de ambas variables,y finalmente indicar entre 
qué edad o sexo, o combinación de ambos, se obtienen diferencias en el desarrollo de 
cada órgano, se seleccionó una muestra al azar de 50 ratones (25 machos y 25 hembras) 
de la cepa NMRI no consanguínea producida convencionalmente en la UCLA, 
sacrificándolos por dislocación cervical, 5 animales/sexo a las 3, 5, 7, 9 y 14 semanas de 
edad respectivamente. Se determinó el peso vivo (PV) antes del sacrificio y se procedió a 
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la necropsia y extracción del: estómago, ciego, hígado, bazo, riñón izquierdo y  derecho, 
adrenal izquierda y derecha, útero+ovarios, testículo izquierdo y derecho, corazón, 
pulmones, timo y cerebro. El estómago y ciego fueron previamente lavados con solución 
fisiológica. Se pesó inmediatamente cada órgano en una balanza analítica (0.0001g). Las 
pérdidas de peso por evaporación, fueron evitadas con el uso de cámaras húmedas, 
manteniendo hidratados los órganos con solución fisiológica (0.85%) y protegiendo el 
cadáver de corrientes de aire. Se determinó el PV y el  de cada órgano en relación al peso 
corporal (%). El promedio del  PV a las 3, 5, 7, 9 y 14 semanas fue de: 9.9g, 24.1g, 
26.7g, 29.7g y 33.7g para las hembras y 11.9g, 25.3g, 33.4g, 38.2g y  38.3g para los 
machos Al realizar el factorial (pxq) se detectó una influencia altamente significativa 
(P<0.01) de la interacción sexo x edad sobre el ciego, ambas adrenales, corazón, y una 
influencia significativa (P<0.05) sobre el PV, estómago, hígado, cerebro, riñón izquierdo 
y derecho. El sexo influencia (P<0.01) sobre el PV, estómago, bazo, riñón derecho y 
adrenal derecha, pulmón y cerebro; significativamente sobre adrenal izquierda. La edad 
ejerce una influencia (P<0.01) sobre el PV y todos los órganos en estudio. Resaltó a la 
Prueba Duncan (P<0.01): mayor peso del ciego en hembras de la semana 3; menor 
desarrollo del hígado en la semana 3 y 14 y mayor en la 5, 7 y 9; mayor peso del  bazo, 
corazón, pulmón, timo y cerebro en la semana 3. La edad, el sexo, y su combinación 
ejercen una influencia altamente significativa sobre el desarrollo de los órganos, que 
debe ser tomada en cuenta  por  investigadores usuarios y  veterinarios bioteristas. 
 
 
EVALUACION ENDOSCOPICA EN CANINOS EN EL HOSPITAL 
VETERINARIO “HUMBERTO RAMIREZ DAZA” DE LA UCLA. 
(Endoscopy Evaluation in Caninos in The Hospital Veterinary “Humberto Ramirez 
Daza”. UCLA.) 
 
Salvador Camacho, Ildemaro Daza y Alberto Chacón 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. Departamento de Medicina y Cirugía. Barquisimeto - Estado Lara. 
Venezuela. 
 




 La evaluación y el diagnóstico de las enfermedades de las vías digestivas e 
incluso su tratamiento, tiene en la endocopia uno de los recursos tecnológicos más 
importantes en la actualidad. La técnica endoscópia incorporada en la práctica medico 
veterinaria ha generado mayores posibilidades en investigación, mayor nivel de 
seguridad en la actividad clínica profesional y mejor nivel de formación de los 




estudiantes de Medicina Veterinaria de la UCLA. Desde el mes de febrero hasta el mes 
de junio de 1.998 se han realizado 24 evaluaciones diagnósticas en caninos 
sobresaliendo las razas Boxer, Pastor Alemán, Doberman y animales mestizos. De los 
casos clínicos evaluados 16 fueron del sexo macho y 8 del sexo hembra, 
correspondiendo nueve animales con edad menor a 1 año, 4 caninos entre 1 y 5 años, 9 
caninos entre 5 y 10 años y 2 caninos con más de 10 años. La evaluación endoscópica se 
distribuyó entre gastritis (16,6%), ulceras gástricas (12,5%), esofagitis (8,3%), nódulos 
esofágicos (41,6%) y evaluación diagnóstica normal (20,8%). La endoscopia de las vías 
digestivas en caninos ha constituido una avance en la precisión diagnóstica de la 








RESPUESTA PRODUCTIVA  EN CERDOS EN ETAPA DE INICIADOR Y 
CRECIMIENTO A  DOS DIETAS COMERCIALES.PARROQUIA LAS 
MERCEDES “MUNICIPIO TORRES” 
(Productive Performance of Swine on Starter Phase and Growth at Two Commercial 
Diets.Las Mercedes Parish.” Municipio Torres”) 
 
Yorkis Isabel González Gómez, * Ysabel Osteicoechea Senior ** 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. *Estudiante del  Núcleo  Universitario “Dr Juan Agustín de la Torre” 
**Docente en el Decanato de Ciencias Veterinarias, Departamento de Nutrición y 
Forrajicultura. Barquisimeto - Estado Lara. Venezuela. 
 




        El trabajo se realizó en la granja Por-San-Ca (Porcinos San Carlos). Propiedad  
de la organización R.M.S. y está ubicada a 43 km de Carora por la vía Lara-Zulia y 1 km 
por la vía interna de la propiedad. 
  
 En la granja se realizó una evaluación del programa post-destete para determinar 
el comportamiento productivo del cerdo en  etapa de iniciación y crecimiento, mediante 
el seguimiento de cuatro corrales para cada lote,  determinándose consumo de alimento, 
ganancia de peso, índice de conversión.. Los resultados obtenidos muestran resultados 
altamente significativos (P >  0.01), indicando que los animales en los corrales 
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pertenecientes a los grupos CD (iniciador) obtuvieron menor índice de conversión y el 
grupo  ab (crecimiento)  obtuvo mejor índice de conversión, porque los valores  
obtenidos están por debajo del índice de conversión normal  (3.5), lo cual viene ha ser  









DIFERENCIAS ENTRE SEXO EN EL PESO DE LOS ÓRGANOS EN 
RELACIÓN AL PESO CORPORAL EN RATONES C57BL/6-UCLA 
(Diferens Inter Sex  in the Weihgt Organs in Relation Corporal Weight in Mouse 
C57BL/6-UCLA) 
 
Mónica M. Fuentes Yanez, Fernando F. Ramírez García, María D. Rodríguez. 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. DCV. Bioterio Central y 
Unidad de Investigación en Ciencias Funcionales Dr. Hayti Moussatché. 
 




 La producción de una información adecuada en cuanto al desarrollo de los 
órganos, específica para cada cepa  y  para cada Bioterio, aportan una base más amplia 
para apoyar los resultados de las investigaciones. Por el número de variables que pueden 
afectar el peso de los órganos, cada Bioterio debe generar la información de las cepas 
que produce. El peso facilita la evaluación cuantitativa de una forma más efectiva que el 
tamaño del órgano. Se han reportado diferencias en el desarrollo de los órganos entre 
ambos sexos y en cepas diferentes. Rothe E. (1934), obtuvo un mayor peso del corazón 
en las hembras que en los machos en una cepa gris, pero en la cepa blanca sus resultados 
fueron inversos. Se conoce el dimorfismo sexual en los riñones, Simpson L. y G. Spears 
(1975), Shively M. (1983). Kopec S. (1938), indica que el hígado y el bazo es más 
pesado en las hembras y los riñones más pesados en los machos, sin embargo, los 
pulmones y el corazón en los machos de su cepa en estudio, son más pesados que en las 
hembras. En el presente trabajo se determinó el peso de los órganos en relación al peso 
corporal en ratones C57Bl/6, así como la diferencia entre ambos sexos a las 3, 5, 7 y 9 
semanas de edad. Para ello se seleccionó una muestra al azar de 24 ratones (12 machos y 
12 hembras) de la cepa C57BL/6 consanguínea producida convencionalmente en la 




UCLA, sacrificándolos por dislocación cervical, 3 animales/sexo a las 3, 5, 7 y 9 
semanas de edad respectivamente. Se determinó el peso vivo (PV) antes del sacrificio y 
se procedió a la necropsia y extracción de los siguientes órganos: estómago, ciego, 
hígado, bazo, riñón izquierdo, riñón derecho, adrenal izquierda, adrenal derecha, 
útero+ovarios, testículo izquierdo, testículo derecho, corazón, pulmones, timo y cerebro. 
El estómago y ciego fueron previamente lavados con solución fisiológica. Se pesó 
inmediatamente cada órgano en una balanza analítica de sensibilidad 0.0001g. Las 
pérdidas de peso por evaporación, fueron evitadas con el uso de cámaras húmedas, 
manteniendo hidratados los órganos con solución fisiológica al 0.85% y protegiendo el 
cadáver de corrientes de aire. Se determinó el PV y el peso de cada órgano en relación al 
peso corporal. El promedio del  PV a las 3, 5, 7 y 9 semanas fue de 7.83g, 14.33g, 
14.90g, y 19.30g para las hembras(H) y 7.27g, 16.13g, 16.17g y 17.07g para los 
machos(M) respectivamente. A la aplicación de la Prueba t, se detectaron diferencias 
significativas (P<0.05) entre ambos sexos: a las 3 semanas en riñón derecho(H>M), 
timo(H>M) y cerebro (M>H); a las 5 semanas en  bazo (M>H), y a las 9 semanas en el 
PV(H>M), ciego (H>M), riñón izquierdo (M>H), riñón derecho (M>H) y timo (H>M). 
El desarrollo de los órganos presenta diferencias entre ambos sexos, las cuales deben ser 







ACTUAL DEL EJERCICIO DE LA MEDICINA VETERINARIA 
EN EL ÁREA BARQUISIMETO-CABUDARE 
(Actual Situation of Veterinary Medicine Practice  
at Barquisimeto-Cabudare Area) 
 
Contreras Rojas, Maryury Liliana y Trujillo-Mascia, Naudy Edgardo.  
 
Universidad Centroccidental " Lisandro Alvarado ". Decanato de Ciencias 
Veterinarias. X Semestre de Medicina Veterinaria. Barquisimeto. Estado Lara. 
Venezuela. 
 




 Se realizó una encuesta tomando como muestra 24 clínicas y consultorios Médico 
Veterinarios del área  Barquisimeto-Cabudare, registrados en el Colegio de Médicos 
Veterinarios del estado Lara, para establecer la situación actual en cuanto a : Casuística y 
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registros, atención y servicios, distribución geográfica, condiciones del establecimiento y 
caracterización del Médico. Se obtuvo un perfil general sobre el ejercicio de la profesión, 
que indica atención no permanente  de urgencias, concentración geográfica, inexistencia 
de registros estadísticos, fallas en la higiene del local y disminución alarmante de la 
dignidad profesional. Notamos que es necesario que desde el inicio de la formación  de 
pregrado se haga énfasis en el arraigo del autoestima y del respeto por la carrera, en la 
detección y abolición de malos hábitos, y en el perfeccionamiento constante, de manera 








PREVALENCIA Y PREDOMINANCIA DE HELMINTOS 
GASTROINTESTINALES EN EXPLOTACIONES EXTENSIVAS  DE 
CAPRINOS EN EL MUNICIPIO TORRES. ESTADO LARA. 1996. 
(Prevalence and predominance of gastrointestinal Helminths on extensive husbandries 
of caprines in Torres Municipality. Lara State.1996) 
 
Hernández, I. M.V. MSc.* y Piña, R. T.S.U. 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. Unidad de Investigación de Caprinos y Ovinos. Barqisimeto - Estado 
Lara. Venezuela. 
 




 Este estudio se realizó con el propósito de conocer la prevalencia y 
predominancia de helmintos gastrointestinales en caprinos de dieciocho (18) 
explotaciones extensivas localizadas en la Región semiárida del Municipio Torres del 
Estado Lara. Las muestras rectales de heces fueron tomadas de animales adultos, 
mensualmente durante tres meses para  un total de 530 muestras. Se realizó el contaje e 
identificación de huevos de nemátodos mediante la técnica de flotación de Gordon y 
Whitlock (1939) modificada, utilizando la cámara MacMaster. Posteriormente se realizó 
un cultivo de huevos para la obtención de larvas infectantes mediante la técnica de 
Robert y O‟Sullivan (1949), modificada, utilizando la técnica de Baerman para la 
recolección de dichas larvas y su posterior identificación y contaje. 
 




 Los resultados indicaron la presencia de parásitos gastrointestinales durante los 
tres (3) meses de muestreo con un total de 368 muestras positivas, una tasa de 
prevalencia del 69,4% y predominancia por especies del 51,9% para Haemonchus 
contortus, 31,2% para Trichostrongylus spp, 11% para Skrjabinema ovis. También se 
pudo observar que la mayor prevalencia ocurrió en el mes de marzo con 78,3% y un total 
de 141 muestras positivas y una predominancia de H. Contortus en todos los meses. La 
mayor prevalencia fue para la finca “Santa Inés” con 100% y la menor para las fincas “El  







USO DE AZADIRACHTIN PARA EL CONTROL DE PARÁSITOS 
GASTROINTESTINALES EN CABRITOS DESTETADOS EN LA FINCA 
“SANTA INÉS”. MUNICIPIO TORRES. ESTADO LARA 
(Use of Azadirachtin in the control of gastrointestinal parasites in kid goats weaned in 
the property  “Santa Ines”. Torres Municipality. Lara State) 
 
Hernández, I.M.V. MSc.*, Bravo, H. M.V. MSc.*,  Cordero. E.L.** 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. *Unidad de Investigación de Caprinos y Ovinos. **Estudiante VI 
Semestre Programa de Tecnología Agropecuaria. Barquisimeto - Estado Lara. 
Venezuela. 
 




 Con la  finalidad de demostrar la eficacia de  AZADIRACHTIN  para  el  control  
de parásitos gastrointestinales, se efectuó un estudio en la Finca “Santa Inés”,  Municipio 
Torres, Estado Lara, donde el manejo aplicado a los animales es extensivo, se 
seleccionaron veinticinco animales de entre 5 y 6 meses de edad destetados, dividiéndose 
en cinco grupos  de cinco animales cada uno, a los cuales se les aplicó dosis diferentes; 
Grupo I: 1 mg de semillas de Nim, Grupo II: 1,5 mg de semillas de Nim, Grupo III: 2 mg 
de semillas de Nim, Grupo VI: tratamiento con Toltrazuril al 2,5% (“Baycox”  de Bayer. 
Parasiticida comercial), Grupo V: Control. Las dosis de Nim y de Toltrazuril fueron 
calculadas por reglas de tres simple partiendo de la concentración de AZADIRACHTIN, 
por semilla, de 10 países diferentes, cuya media fue de 3,6% (Schmutter, 1.995), 
utilizando los pesos de cada animal. 




 Las muestras de heces fueron recolectadas a través de manipulación rectal 
durante veintiún días con intervalos de dos días, procesándolas  luego mediante 
exámenes coprológicos  cualitativos (técnica de Baerman) y exámenes cuantitativos 
(Gordon y Whitlock, modificada 1939). 
 
 Se obtuvo mejores resultados con la dosis de 1,5 mg de semillas de Nim en el 
control de Eimeria solamente los primeros nueve días después del tratamiento y una 
mayor eficacia hasta el día 18 después del tratamiento al usar Toltrazuril. De igual 
manera, fue el control de helmintos en un 100% para las especies Haemonchus, 






INCIDENCIA, PREPATENCIA E IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE 
EIMERIA spp EN CABRITOS EN UNA EXPLOTACION EXTENSIVA 
DEL ESTADO LARA. 
(Incidence, pre-patence and identification of Eimeria spp on caprine kids in an extensive 
husbandry of Lara State) 
 
Hernández, I. M.V. MSc.*, L. Rojas.** y H. Bravo M.V. MSc.* 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. * Unidad de Investigación de Caprinos y Ovinos. ** Estudiante VI 
Semestre Programa de Tecnología Agropecuaria. Barquisimeto - Estado Lara. 
Venezuela. 
 




 El presente trabajo se desarrolló en la finca “Santa Inés”, ubicada en el Municipio 
Torres del Estado Lara, con la finalidad de determinar la incidencia, prepatencia e 
identificación de especies de parásitos gastrointestinales en cabritos recién nacidos bajo 
un sistema extensivo. De forma interdiaria se tomaron muestras de heces de 14 cabritos 
de un día de nacido hasta los 49 días, recolectando un total de 274 muestras. El contaje 
de ooquistes por gramo de heces (opg) y huevos de helmintos (hpg) se realizó por la 
técnica de flotación de Gordon y Whitlock (1.939), modificada. La identificación de 
especies de Eimeria post esporulación fue a través de las características morfométricas 
de cada ooquiste. 





 El porcentaje más alto de incidencia fue de 56,3% y el menor de 6,3% 
observándose presencia de ooquistes a partir de los 15 días (período prepatente). 
 
 Fueron encontradas 7 especies de Eimeria spp, E. jolchijevi, E. christenseni, E. 
hirci, E. arloingi, E. caprovina, E. ninakohlyakimovae y E. caprina. Predominando E. 











EPIDEMIOLOGÍA DE LAS PARASITOSIS GASTROINTESTINALES EN 
CABRAS ADULTAS EXPLOTADAS EN FORMA EXTENSIVA EN EL 
MUNICIPIO AUTÓNOMO TORRES. ESTADO LARA- VENEZUELA. 
1996. 
(Epidemiology of the gastrointestinal parasitism in adult goat exploited in extensive 
form in Torres Municipality. Lara State - Venezuela. 1996.) 
 
Hernández, I. MV MSc*. ; Piña, R. TSU. 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. Unidad de Investigación de Caprinos y Ovinos. Barquisimeto. Estado 
Lara. Venezuela. 
 




 Estudios epidemiológicos preliminares se realizaron durante un año en nueve 
Parroquias, de las quince existentes en el Mpio Autónomo Torres, con el objetivo de 
verificar la dinámica poblacional de los  parasitos gastrointestinales en cabras adultas 
explotadas en forma extensiva, en relación a las épocas de lluvia y sequía, y 
posteriormente diseñar esquemas estratégicos para el control de dichas parasitosis. 
Mensualmente se tomaron 180 muestras de heces  directamente del recto y llevadas al 
laboratorio para su análisis, realizando la técnica de Gordon & Whitlock modificado 
(1939), utilzando la Cámara MacMaster, obteniéndose los siguientes resultados: una 
Prevalencia global de Nemátodos de 83.8%,  en el período de lluvia 90% y  78% en el 
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período de sequía. Haemonchus contortus era el Nemátodo más prevalente (58%), 
seguido de Trichostrongylus spp (33%), Strongyloides papillosus (19.7%), Skrjabinema 
ovis (5.9%), Teladostargia circumcincta (3,5%), Oesophagostomum spp (2.5%), 
Moniezia spp. La Prevalencia de Eimeria spp fue de 88%, en lluvia 90% y de 86% en 
sequía. E. arloingi era la especie más prevalente (32.5%) seguida de E. hirci (31.5%), E. 
jolchijevi, (18.8%), E. alijevi (6.6%), E. christenseni (3.8%), E. ninakohlyakimovae 








INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE Cotylophoron spp. (TREMATODA: 
DIGENEA) EN BOVINOS DEL ASENTAMIENTO CAMPESINO “LAS 
MAJAGUAS”. PORTUGUESA-VENEZUELA. 1996-1997. 
(Incidence and Prevalence of Cotylophoron spp.  ( Trematoda: Digenea ) in Cattle of  
“Las Majaguas” peasant forms. Portuguesa-Venezuela. 1996-1997) 
 
Maria Dalila Forlano Riera y Humberto Rafael Henriquez Suarez 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. Departamento de Salud Pública. Area de Parasitología. Barquisimeto 
- Estado Lara. Venezuela. 
 




 La incidencia y prevalencia de Cotylophoron spp. fue estudiada durante 13 meses 
en becerros, mautes y vacas en rebaños del Asentamiento Campesino “Las Majaguas”, 
estado Portuguesa, Venezuela. Igualmente se analizó la relación entre la incidencia anual 
del Cotylophoron spp. y la época del año en la zona, con lo cual se determinó que no 
existe ninguna relación . 
 
 El estudio se realizó a través de técnicas coprológicas, lograndose la 
identificación de los huevos por sus características morfológicas y morfométricas. La 
incidencia promedio anual fue de 7,6% y la prevalencia de 42%. Esta ultima se mantuvo 
durante los 13 meses de estudio.  
 




 Se diagnosticó la presencia de huevos de Cotylophoron en las heces de los 
bovinos examinados y de los parasitos adultos  extraidos vivos del rumen por necropsia 
de animales pertenecientes a dichos rebaños. Considerando que en la zona han sido 
reportados otros trematodos se hizo necesario un diagnóstico diferencial basado en 
comparaciones morfológicas y morfométricas de los huevos observados en la muestra de 
heces. 
 
 La Paranfistomosis se encuantra en franca expansión en estados del 
centroccidente venezolano y su presencia y desarrollo está favorecida por las condiciones 
ambientales óptimas para la existencia de los moluscos que se comportan como 
hospedadores intermediarios, por la falta de programas de control por parte de las 
instituciones oficiales y la carencia de drogas en el mercado para el tratamiento de la 
enfermedad. 
 
Proyecto financiado por CDCHT-UCLA. 
PREVALENCIA DE NEMATODOS GASTROINTESTINALES EN 
BECERROS DEL  ASENTAMIENTO CAMPESINO “LAS MAJAGUAS”. 
PORTUGUESA-VENEZUELA. 1996. 
(Prevalence of gastrointestinal nematodes in calves of “Las Majaguas” peasant forms. 
Portuguesa  State - Venezuela, 1996) 
 
Maria Dalila Forlano Riera, Humberto Rafael Henriquez Suarez y Raphael Jose 
Alvarez Sanchez 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. Departamento de Salud Pública. Area de Parasitología. Barquisimeto 
- Estado Lara. Venezuela.   
 




 Tomando en cuenta la importancia de la presencia de nemátodos 
gastrointestinales en nuestros rebaños bovinos, se realizó un estudio sobre su prevalencia  
en un lote de becerros del asentamiento campesino “LAS MAJAGUAS” estado 
Portuguesa-Venezuela durante el año 1996. 
 
 Para ello se implementó el uso de técnicas coprológicas cualitativas y 
cuantitativas logrando así la observación, análisis, medición e identificación de los 
huevos de cada una de las especies de nemátodos gastrointestinales presentes en las 
muestras tomadas mensualmemte. 
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 En este estudio se determinó que el promedio de prevalencia anual de nemátodos 
gastrointestinales es de 54,5%  y el promedio de prevalencia anual por parásitos es el 
siguiente: Haemonchus sp. 50.33%; Strongyloides papillosus 48.67%; Cooperia sp. 
44.33%; Trichostrongylus sp. 40.66%; Mecistocirrus digitatus 20.67%; Trichuris 
globulosa 9% y Oesophagostomunn sp. 3.67%. 
 
 Por otro lado se  determinó la carga parasitaria mensual y por parásito con el 
siguiente resultado: Enero: Strongyloides papillosus 6150 hpg; Febrero: Haemonchus sp. 
50 hpg;  S. papillosus 15650 hpg. Marzo: Trichostrongylus sp. 150 hpg;  Haemonchus 
sp. 1050 hpg ; Mecistocirrus digitatus 200 hpg; S. papillosus 8950 hpg. Abril: 
Trichostrongylus sp. 200 hpg; Haemonchus sp. 1150 hpg; M.digitatus 150 hpg;  S. 
papillosus 8220 hpg; Trichuris globulosa 1100 hpg. Mayo: Trichostrongylus sp. 850 hpg; 
Haemonchus sp. 6150 hpg; M.digitatus 50 hpg; Cooperia sp. 1850 hpg; S. papillosus 
3450 hpg; T. globulosa 650 hpg. Junio: Trichostrongylus sp. 3350 hpg; Haemonchus sp. 
15800 hpg; M.digitatus 350 hpg; Cooperia sp. 4800 hpg; S. papillosus 2950 hpg; T. 
globulosa 500 hpg; Oesophagostomun 100 hpg. Julio: Trichostrongylus sp. 14850 hpg; 
Haemonchus sp. 4000 hpg; M.digitatus 300 hpg; Cooperia sp. 13800 hpg; S. papillosus 
2700 hpg; T. globulosa 600 hpg; Oesophagostomun 500 hpg. Agosto:  Trichostrongylus 
sp. 11850 hpg; Haemonchus sp. 4750 hpg; M.digitatus 600 hpg; Cooperia sp. 4350 hpg; 
S. papillosus 2550 hpg; T. globulosa 100 hpg. Septiembre: Trichostrongylus sp. 1400 
hpg; Haemonchus sp. 8650 hpg; M.digitatus 2250 hpg; Cooperia sp. 9350 hpg; S. 
papillosus 300 hpg; T. globulosa 150 hpg; Oesophagostomun 50 hpg. Octubre: 
Trichostrongylus sp. 8450 hpg; Haemonchus sp. 8450 hpg; M.digitatus 1750 hpg; 
Cooperia sp. 8450 hpg; S. papillosus 250 hpg; T. globulosa 50 hpg. Noviembre: 
Trichostrongylus sp. 5800 hpg; Haemonchus sp. 10750 hpg; M.digitatus 1250 hpg; 
Cooperia sp. 8300 hpg; T. globulosa 300 hpg. Diciembre: Trichostrongylus sp. 17000 
hpg; Haemonchus sp. 5050 hpg; M.digitatus 1200 hpg; Cooperia sp. 5900 hpg; T. 
globulosa 300 hpg. 
 
 Debe destacarse que la mayoría de las especies que prevalecen pertenecen a la 
familia Trichostrongylidae con porcentajes importantes considerando su gran 
patogenicidad y la presión ejercida por el uso indiscriminado de productos que a la larga 
sólo traerá complicaciones aún más graves a los productores de la zona, por lo cual se 
insta a las universidades y diferentes organismos a la búsqueda de soluciones que 
contribuyan a mejorar a mediano o largo plazo este importante sistema pecuario. 
 



























ESTRATEGIAS GERENCIALES DE LA EMPRESA MAVESA, S.A. 
EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN COLOMBO VENEZOLANO 
(Managerial strategies of the Company MAVESA, S.A.  
in the Colombo Venezuelan Integration Process) 
  
Douglas Ramon Alvarez Rojas  y  Maritza López de Rodríguez 
 
Universidad     Centroccidental   “ Lisandro   Alvarado ”.    Decanato    de   
Ciencias 
Veterinarias, Departamento de Ciencias Sociales y Económicas. Barquisimeto 
Estado Lara. Venezuela. 
 





 El presente trabajo consiste en un estudio de una organización relacionada con el 
sector agrario como es la empresa Mavesa, con el objeto de identificar sus estrategias 
gerenciales en el proceso de integración colombo venezolano, a través de las variables: 
estrategia corporativa, estrategia de negocio, estrategia funcional y estrategia de 
integración.  
 
 El estudio es de tipo descriptivo. Para su ejecución se elaboró un modelo de 
análisis que permitió mantener el encadenamiento sistemático entre los objetivos, 
variables e indicadores, elementos de la investigación. Los métodos de investigación 
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utilizados son, el diseño bibliográfico y el de campo. La definición de las variables y sus 
indicadores se realizó a través de la Matriz de Estructura Lógica. 
 
 Del estudio se identifican las estrategias de la empresa Mavesa, diferenciadas por 
niveles. En el nivel corporativo, las estrategias de expansión geográfica, 
reposicionamiento y diversificación relacionada. En el nivel del negocio de alimentos, la 
estrategia genérica competitiva de diferenciación. En el nivel funcional, en operaciones 
la estrategia de fabricación flexible; en recursos humanos, las estrategias de formación, 
remuneración, valoración y reclutamiento; en comercialización, las estrategias de 
controlar y aumentar la participación de los productos en los mercados y fortalecimiento 
de las imágenes de las marcas; en finanzas, la estrategia de apertura accionaria y emisión 
de deudas. En el nivel de integración, la estrategia es una alianza estratégica para la 







DETERMINACIÓN DE CANALES Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACION 
DE LA PRODUCCIÓN CAPRINA EN EXPLOTACIONES EXTENSIVAS 
DEL ESTADO LARA 
 
Juan G. Gutiérrez. MV. MSc. 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. Unidad de Investigación de Caprinos y Ovinos. Barqisimeto - Estado 
Lara. Venezuela. 
 





 Los animales caprinos pertenecen al género Capra de la especie hircus, 
constituyendo de hecho un tipo de ganadería muy importante desarrollada en extensas 
áreas del semiárido del Estado Lara y en otras regiones del país que proporcionan a un 
número significativo de familias campesinas de bajos recursos económicos 
subproductos, tales como leche, carne, pieles, estiércol, etc.; por lo que representa un 
medio de generación de ingresos para el sustento de las unidades familiares que habitan 
esas regiones poco favorecidas por la naturaleza. 
 




 La hipótesis que orientó a la investigación fue que el mecanismo de 
comercialización de los caprinos y sus subproductos depende de tres factores: el peso 
económico y el tipo de agentes intermediarios intervinientes en la comercialización, la 
incidencia de la oferta y la demanda de la carne caprina y las condiciones ambientales 
presentes. 
 
 Por la naturaleza de la investigación se tuvo que realizar un trabajo de campo y 
de gabinete, consistente en entrevistas y encuestas tanto a productores como a 
intermediarios, mataderos, restauranteros expendedores de carne de caprinos y 
consumidores. 
 
 Mediante el desarrollo del proyecto se pretende identificar plenamente todos los 
aspectos relacionados con los canales y márgenes de comercialización de la producción 
caprina regional a sistema de pastoreo extensivo a objeto de identificar el estado de 
ganancia a nivel de intermediación y establecer mecanismos correctivos que permitan a 
las familias campesinas dedicadas a esta actividad obtener un mayor ingreso económico 
que les permita mejorar su condición de vida actual. 
 
 
PROPAGACIÓN DEL MANGO (Mangifera indica L.) A TRAVÉS DE 
ACODOS AÉREO 
(Propagation of the Mango (mangifera indica l.) to  
Inclination of Air Acodos) 
 
Mario Pérez*, Maritza Ojeda**, Norca Mogollón***, Yelitza García Orellana**** 
 
Universidad Centroccidental “lisandro Alvarado”. *Estudiante del Programa de 
Tecnología Agropecuaria. Decanato de Ciencias Veterinarias. Nucleo Carora 
**Departamento de Botánica. Decanato de Agronomía. ***Postgrado de 
Horticultura. Decanato de Agronomía. ****Profesor del Programa de Tecnología 
Agropecuaria. Decanato de Ciencias Veterinarias. Nucleo Carora 
 
Palabras claves: Mangifera indica L , “Bocado”, Ácido naftalenacético, (ANA), acodo 




 La propagación del mango (Mangifera indica L.) tipo “Bocado” se evaluó a 
través de la técnica de acodo aéreo.  El ensayo se condujo en las instalaciones del 
Postgrado de Agronomía de la UCLA, ubicadas en Tarabana, Municipio Palavecino del 
Estado Lara.  Para inducir el enraizamiento se utilizó el Ácido naftalenacético (ANA) al 
2% en dos forma de aplicación, así como dos longitudes de anillado en los siguientes 
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tratamientos:  T1 (ANA liquido + 2 cm de anillado), T2 (ANA pasta lanolina + 2 cm de 
anillado), T3 (ANA liquido + 4 cm de anillado) y T4 (ANA pasta lanolina + 4 cm de 
anillado).  El diseño utilizado fue completamente aleatorizado con 8 plantas que 
representaban las repeticiones, y la unidad experimental estuvo constituida por 4 ramas 
por cada tratamiento/planta, para un total de 128 ramas seleccionadas para el estudio.  
Las ramas eran vigorosas, uniformes, con abundante área foliar, y orientadas en los 4 
puntos cardinales.  Previo a la realización del ensayo se evaluó la homogeneidad del 
material en cuanto a longitud, diámetro y números de hojas.  Luego se realizaron los 
acodos, los cuales se cortaron a los noventa días y se evaluó el enraizamiento, formación 
de callos, número de raíces emitidas y longitud de la raíz más larga.  Los resultados 
indicaron que hubo uniformidad de las ramas seleccionadas para las variables medidas.  
En cuanto a los efectos de los tratamientos los que presentaron mejor comportamiento 
fueron los de ANA en liquido (T1 yT3) para todas las variables estudiadas en 
comparación a los tratamientos de ANA en pasta de lanolina (T2 yT4).  En cuanto al 
enraizamiento se obtuvieron valores de 0,72 y 0,81 para T1 y T3 respectivamente.  El 
anillado de 2 cm de longitud fue satisfactorio para inducir el enraizamiento.  Así mismo 
las orientaciones de las ramas correspondientes a los punto Norte y Este fueron las que 






EVALUACION AGROECONOMICA DE SISTEMAS DE IRRIGACION 
POR GOTEO Y SUPERFICIE EN CEBOLLA (Alliunm cepa L. ) EN RIO 
TOCUYO, ESTADO LARA. 
(Evaluation Agroeconomica of Systems of Irrigation for Leak and Surface in Onion 
(Allium cepa L. ) in Rio Tocuyo, Estado. Lara.  
 
José Perez V.*, Yelitza García Orellana ** y Douglas Alvarez*** 
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Tecnología Agropecuaria. Decanato de Ciencias Veterinarias. Nucleo Carora 
**Profesor del Programa de Tecnología Agropecuaria. Decanato de Ciencias 
Veterinarias. Nucleo Carora. ***Profesor del  Decanato de Ciencias Veterinarias.  
 




 Bajo un clima semiárido, en un suelo de textura media y conductividad eléctrica 
(CE)< 2 dS/m, situado en la carretera Río Tocuyo – Parapara, Km. 4, cultivado de 




cebolla (Allium cepa L. ), híbridas Canaria Dulce y Lara (Petoseed USA) en la finca Las 
Marías, regadas bajo sistema de riego por goteo y por superficie, respectivamente. En 
ambos sistemas se evaluaron los parámetros: volumen promedio de agua utilizada, 
rendimiento del cultivo, producción relativa al agua utilizada, uniformidad de emisión y 
eficiencia de aplicación del riego por goteo, costos de producción e indicadores 
económicos. Los resultados indican que en el riego por goteo, el volumen promedio total 
utilizado fue de 12.316 m3, con una uniformidad de emisión 94,21% y eficiencia de 
aplicación de 89,50%, obteniendo un incremento de 20.018 Kg/ha, la producción en 
relación al agua utilizada fue de 3,27 Kg/m3. En riego por superficie el volumen de agua 
consumida fue de 7.057 m3 con una producción relativa de 2,86 Kg/m3. El costo total de 
producción por unidad de producto obtenido en el riego por goteo fue de 67,98 Bs/Kg, 
con un beneficio de costo de 4,41 y una rentabilidad a capital 353,51%. A diferencia del 
riego por superficie donde se obtuvieron 95,23 Bs/Kg, 3.15 de beneficio costo y 




ESTUDIO COMPARATIVO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
CAPRINO TRADICIONAL Y UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
CAPRINO SEMI – INTENSIVO. 
(Study Comparative of a System of Production Caprino Traditional and a System of 
Production Caprino Semi Intensive) 
 
Carmen Dudamel* Roger Briceño** Pastor Arismendi*** Juan Gutiérrez**** 
 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. * Estudiante del programa de 
tecnología agropecuaria. ** Programa de Tecnología Agropecuaria Decanato de 
Ciencias Veterinarias – Carora. *** Departamento de Social, Decanato de Ciencias 
Veterinarias. Barquisimeto. **** Departamento de Extensión. Decanato de 
Ciencias Veterinarias Barquisimeto - Estado Lara. Venezuela. 
 




 En cada sistema de producción se evaluó y se comparó los manejos alimenticios, 
sanitarios, reproductivo y productivos a través  de los indicadores que conforman cada 
tipo de manejo. De acuerdo a los resultados se observa una mejor productividad en el 
sistema semi – intensivo  con respecto al sistema tradicional. Según los análisis de los 
resultados obtenidos para los indicadores reproductivos en la variable natalidad, para el 
sistema semi – intensivo posee un índice de natalidad de 92,75 % y el sistema tradicional 
de 68,53 %, porcentaje  de aborto para el sistema semi intensivo de 7,84 % y en el 
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sistema tradicional de 31, 47 %, número de crías partos para el sistema semi – intensivo 
de 1,82 y para el sistema tradicional de 1,23, porcentaje de partos sencillos para el 
sistema semi intensivo de 26,6 % y para el sistema tradicional de 77,0 %, porcentaje de 
partos múltiples para el sistema semi – intensivo de 73.4 % y para el sistema tradicional 
de 23,0 %, la producción láctea para el sistema semi intensivo es de 336,20 gr. y para el 
sistema tradicional de 227,71gr., peso de cabritos parto sencillo para el sistema semi - 
intensivo 3,72 Kgs. y para el sistema tradicional de 2,98 Kgs., peso de cabritos partos 
múltiples para el sistema semi - intensivo 3,08 Kgs., para el sistema tradicional 2,57 
Kgs., peso de cabritonas de 6 – 12 meses en el sistema semi – intensivo de 24,46 Kgs. y 
en el sistema tradicional de 18,67 Kgs., peso de cabras de 24 a 36 meses para el sistema 
semi – intensivo de 41, 94 Kgs., y para el sistema tradicional de 32,82 Kgs., Peso de 
cabras mayor de 36 meses para el sistema semi – intensivo de 41,09 Kgs., y el sistema 
tradicional de 40,85 Kgs., no hubo diferencias significativa. Porcentaje de mortalidad en 
cabritos, cabritonas y adultas para el sistema semi – intensivo no hubo significancia 
estadísticas en comparación con el sistema tradicional.  
 
EVALUACIÓN DE DOSIS Y TIPO DE ENMIENDAS (CaCO3 Y 
CaSO4.2H2O) EN SUELOS ÁCIDO CULTIVADOS CON CAFÉ DE LA 
CUENCA ALTA DEL RÍO YACAMBÚ 
(Evaluation of Dose and Type of Amendments (Caco3 and Caso4.2h2o) in Cultivated 
Floors Acid With Coffee of the High Cuenca of the Rio Yacambú)  
 
Douglas Peroza*, Yelitza García Orellana ** y Alexis Infantes*** 
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Veterinarias *Estudiante del Programa de Tecnología Agropecuaria.. Nucleo 
Carora. **Profesor del Programa de Tecnología Agropecuaria. Nucleo Carora 
***FUSAGRI –  Quibor. 
 




 Se realizó un ensayo para evaluar el efecto de 3 dosis de yeso (1500; 2000; 2500 
Kg./Ha) y 3 dosis de cal agrícola tipo calcítica (1250; 1500; 1875 Kg./Ha) sobre algunas 
propiedades química del suelo en profundidades del perfil (0-10; 10-20 y 20-40 cm).  El 
ensayo se realizo en la localidad de Guapa, La Cruz y Chamiza de la Cuenca Alta del 
Río Yacambú, Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara con altitud entre 1200 – 
1500 m.s.n.m y precipitación anual promedio de 2038 mm.  El experimento se condujo 
bajo un diseño de parcelas divididas con 3 repeticiones.  Los valores de Carbonato de 
calcio equivalentes, Carbonato de magnesio, Calcio y Magnesio elemental fueron: para 
el yeso 0%, 11,66%, 11,20%, 3,36% y cal 78,5%, 13,3%,28,4%, 3,84% respectivamente.  




Los resultados obtenidos revelan el efecto de las diferentes enmiendas en el suelo.  Con 
aplicaciones de diferentes dosis de cal se comprobó el aumento en unidades de pH, 
encontrándose diferencias significativas (P<0,05) la dosis menor con respecto al testigo 
durante los 60 días del ensayo.  El análisis estadístico de los resultados indicó diferencias 
significativa en las dosis, manifestándose una alta respuesta a la aplicación de las 
enmiendas sobre la disminución del Aluminio intercambiable en el suelo a profundidad 
de 0-10 cm, los mejores resultados se evidenciaron en las dosis de aplicación tanto de cal 
como de yeso.  Los valores de conductividad eléctrica en el suelo fueron influenciados 
notoriamente por las dosis de yeso, obteniéndose estadísticamente los valores más alto a 
la dosis mayor.  No se detectaron diferencia significativas con respecto al movimiento de 
las enmiendas a través del perfil del suelo en los estratos 10-20 y 20-40 cm.  Aún cuando 
no se encontró diferencias significativas las enmiendas reaccionaron con menor 




ANALISIS COMPARATIVO DEL CONTAJE DE CELULAS SOMATICAS 
EN LECHE ESTIMADAS A TRAVES DEL C.M.T. Y W.M.T. Y SU 
RELACIÓN CON LOS DIAS EN LACTANCIA, NUMERO DE PARTOS Y 
AISLAMIENTO BACTERIOLOGICO POSITIVO EN VACAS, DE UN 
REBAÑO COMERCIAL LOCALIZADO EN QUIBOR, ESTADO LARA, 
VENEZUELA. 
(Comparative Analysis of the Somatic Cells Counts  in Milk Estimated of  C.M.T. and 
W.M.T. and Their Relationship with the Days in Nursing, Number of Childbirths and 
Bacteriological Isolation Positive in Cows, of a Herd in Quibor, Estado Lara, 
Venezuela)  
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 En una explotación de ganado lechero, localizada en Quibor, Municipio Jiménez, 
Estado Lara, se realizó el análisis comparativo del contaje de células somáticas (CCS), 
estimados a través de el "California Mastitis Test" (CMT) y " Wisconsin Mastitis Test" 
(WMT), determinando el  porcentaje de bajo riesgo (CMT Negativos y Trazas) y alto 
riesgo (CMT positivos 1-2-3) a sufrir mastitis clínica así como la relación del CCS con 
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los días en lactancia (DEL), número de partos y presencia de bacterias, clasificándose  
los patógenos aislados como patógenos mayores (PM) y patógenos menores (pm). 
La muestra fue de 24 vacas de 1 parto (V1p) y 29 vacas de más de un parto (V2p), las 
cuales representan el 4.29 % de la población (1235 vacas). 
 
 El porcentaje de bajo riesgo  fue de 50 % en V1p y 58,62 % en V2p, al comparar 
el CCS obtenido mediante CMT y WMT en V1p se encontraron diferencias 
significativas entre ambos (W=354*, =0.05).La Mediana del CCS con CMT de 
900.000 células/ml y para el WMT de 270.750 células/ml. Igualmente en V2p se 
encontraron diferencias significativas entre ambos (W=684*, =0.05), el CCS con CMT 
de 900.000 células/ml y para el WMT de 313.500 células/ml. 
 
 Se observó dependencia significativa entre el CCS y DEL, medidas por CMT 
(c
2
= 12,76*, =0.05) en V1p mientras que en V2p no existe dependencia significativa 
entre el CCS y DEL (c
2
 = 6,472 ns, =0.05). Se observó que no existe dependencia 
entre el CCS y la presencia de patógenos mayores o menores en V1p (c
2
 = 6.558 ns, 
=0.05) ni en V2p (c
2
 = 2.043 ns,=0.05).  
 En V1p el 66.66 % de los aislamientos positivos fue a partir de vacas clasificadas 
como CMT positivos 1-2-3, mientras que en V2p fue el 51.72 %. Aislándose las 
siguientes bacterias en V1p 37.5 % S. aureus , 8.33 % SCN, 12.5 % A. pyogenes, 29.16 
% Corynebacterium spp., y 12.5 % Negativas. Siendo 37.5% de PM y 50% de pm . 
Mientras que en V2p, 51.7 % S. aureus, 13.8 SCN, 6.9 % Corynebacterium spp., 3.45% 
Streptococcus del grupo D y 24.14 % Negativas. De los cuales  55.2 % fueron PM y 20.7 
% de pm. Concluyendo que el CCS indirecto es de gran utilidad como método 
diagnóstico y de control de la mastitis al permitir calcular el riesgo al que esta sometido 
el rebaño de sufrir mastitis clínica, el CCS del WMT fue menor que en CMT por ser una 
prueba objetiva. Existe relación entre CCS (CMT) y DEL en V1p, No existiendo 





HERNIOPLASTIA EN H: REPARACION SIN TENSION EN UN CASO 
DE HERNIA INGUINAL DE GRAN DIAMETRO. 
(Hernioplasty in H: Reparation without Tension in Clinical Case of Inguinal Hernia of 
big diameter.) 
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 La reparación quirúrgica sin tensión de las hernias inguinales de gran diámetro es 
posible mediante la utilización de mallas protésicas. En un canino mestizo, macho, de 8 
años de edad y con una hernia inguinal de gran diámetro se realizó la técnica quirúrgica 
correctiva utilizando la malla de polipropileno cortada previamente en forma de H, 
fijando el colgajo central por debajo del plano aponeurótico y los colgajos laterales sobre 
este plano. Los cuidados posoperatorios consistieron en restricción del ejercicio, 
antibiótico terapia, antinflamatorio, cura de la herida y alimentación líquida. La 
evolución fue satisfactoria y sin complicación alguna para corregir los defectos 
herniarios de gran diámetro hay que evitar la tensión sobre unos tejidos ya distendidos, el 
uso de la malla de polipropileno fijada en forma de H incrementa la adherencia 
correctiva y garantiza la solución definitiva del problema. 
 
 
COMPARACION DE DOS METODOS INDIRECTOS PARA 
DETECCION DE MASTITIS SUBCLINICA BOVINA. 
 
Mauro Rafael Carrasco Rodriguez 
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 La mastitis bovina es una de las enfermedades más costosa para la ganadería de 
leche, ya que reduce la producción, baja la calidad bacteriológica de la leche y por lo 
tanto reduce la rentabilidad que produce este tipo de explotación. 
 
 Dada la importancia de esta enfermedad, es imprescindible establecer una serie 
de métodos de diagnóstico rápido y de aplicación práctica que permita identificar su 
existencia, determinar sus posibles causas y establecer los puntos de control y 
tratamiento efectivo a nivel de fincas productoras de leche. 
 
 El grupo experimental estudiado estaba formado por vacas lactantes de las razas 
Holstein y las cuales se encontraban en estabulación completa. Se analizaron 82 
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muestras de leche del tanque y se le aplicó la prueba de W.M.T. con los siguientes 
resultados:41 muestras resultaron con contajes entre 100.000 y 300.000 células/ml (25 
%) y 47 %  con   300.000 y 600.000 células/ml lo cual indica la presencia de mastitis 
subclínica en el rebaño.  Se analizaron también las 82 muestras con la prueba de C.M.T., 
de los cuales 21 muestras resultaron con índices de trazas o sospechosas (23.6 %) y 61   
con índices de 1 + (74.6 %). 
 
 Los resultados de las pruebas W.M.T. y C.M.T. nos indican que en el 75 % de los 
rebaños existen contajes elevados lo cual es indicativo de problema de mastitis 
subclínica en el rebaño. El W.M.T, dada su amplitud de resultado y que es un contaje 
cuantitativo es más recomendable para realizar análisis de leche del tanque. 
 
 La prueba C.M.T. resultó con menos márgenes de índice por ser una prueba 






CONTAJE DE CELULAS SOMATICAS Y PROCENTAJE DE 
CLORUROS EN EL DIAGNOSTICO DE MASTITIS SUBCLINICA 
BOVINA. 
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 La mastitis bovina es la inflamación de la glándula mamaria que ocasiona 
cambios físicos y químicos en la leche, disminuyendo la producción y obteniendose un 
producto de menor calidad. Dada la importancia de esta enfermedad y aun más cuando 
se presenta en forma subclínica, el diagnostico debe realizarse en base a pruebas 
especiales como la California Mastitis Test (C.M.T.) y Wisconsin Mastitis Test 




(W.M.T.) las cuales miden el contaje de células somaticas. Además se ha comprobado 
que cuando existe la enfermedad se incrementan los cloruros en la leche. 
 
 El estudio se realizó con un rebaño de 324 vacas lactantes  de la Raza Carora y se 
evaluaron 49 y 46 muestras de leche del tanque con la prueba W.M.T. y la determinación 
del porcentaje de cloruro respectivamente.  
 
  El resultado obtenido en la determinación del C.C.S con la prueba de W.M.T. y 
el % de cloruros con el clorhímetro de Corning  nos indica que existe una correlación 









CARACTERÍSTICAS ELECTROFISIOLÓGICAS DE LAS 
CONVULSIONES ESPINALES 
(Electrophysiologic characteristics of spinal seizures) 
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 En este trabajo se explican las evidencias acumuladas en los últimos años en 
nuestro laboratorio para llegar a afirmar que en las convulsiones espinales inducidas por 
enfriamientos repentinos hay participación de los receptores N-metil-D-aspartato 
(NMDA) y que ocurre una liberación de glutamato (Glu).  La mayor parte de estos 
trabajos se han realizado usando la preparación médula espinal-tren posterior aislado de 
anfibio (Bufo marinus) con registro de la actividad muscular o la médula espinal 
hemisectada y aislada en una cámara con la IX raíz ventral (VR) colocada a través de un 
puente de sacarosa de 3 mm de ancho. En estos experimentos para el registro de la 
actividad eléctrica en las motoneuronas o la conducida por la VR se usan electrodos de 
colomel, interconectados por cánulas agar-Ringer para determinar la diferencia de 
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potencial entre la médula espinal y el final de la VR, la cual se mantiene en un orificio 
lleno de solución Ringer. Las señales son amplificadas y llevadas a un registrador 
rectilíneo de pumillas (Gould Inc).  Para los cambios de temperatura cuando la medula 
se mantiene en Ringer a 28°C a una solución fría (6-8°C) se usan válvulas con 
solenoides controladas electronicamente, igual técnica se usa cuando se perfunden 
soluciones conteniendo drogas.  Con procedimientos de rápido enfriamiento se puede 
registrar a nivel espinal una despolarización de gran magnitud (hasta 18 mV) entre los 
terminales aferentes y las motoneuronas, la cual es seguida por una lenta dismunución o 
declinación de la despolarización que llega a permanecer de 6 a 23 min. En forma 
superpuesta a este declinación aparecen, espontaneamente, oscilaciones despolarizantes 
que se corresponde con la actividad epileptiforme o paroxisma, que es más marcada en 
la VR. La actividad paroxística consiste de una serie de potenciales repetitivos (1 a 20) 
de 5 mV de magnitud, o más, y de hasta 20 segundos de duración. Cuando se añade a la 
solución 10 µM de DL-2-amino-7-phosphonoheptanoato (APH),  al igual que 1 mM de 
magnesio (Mg++), dos antagonista de los receptores NMDA, esta actividad 
epileptiforme desaparece totalmente, pero  no  la  despolarización  lenta   la  cual   es   
resistente  aún  a   10   mM   de   Mg++,  
concentración que bloquea toda transmisión sináptica, y a 1 mM de kinurenato (un 
antagonista del Glu de amplia acción).  En este modelo se ha podido demostrar que la 
activación de los receptores NMDA son necesarios para la generación de la actividad 
epileptiforme a nivel neuronal y que la médula espinal aún separada de estructuras 
supraespinales es capaz de exibir y mantener una actividad epileptiforme muy similar a 
la reportada en otras áreas del sistema nervioso central. 
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 El presente estudio exploratorio descriptivo de campo, pretendió establecer el 
comportamiento de los animales del Parque Zoológico Botánico Bararida, antes y 
durante el eclipse parcial del sol, ocurrido el día 26 de febrero de 1998. Para ello se 
diseño una ficha de observación donde se registraron (dos semanas antes del fenómeno y 
durante el mismo en horario de 12 a 3 p.m.) el comportamiento asumido por cada 
especie en observación. Del análisis cualitativo y cuantitativo de la información se 
concluyó: un alto porcentaje de los animales del Zoológico, tomando en cuenta su 
clasificación taxonómica, mostró cambios en su comportamiento a razón del fenómeno 
presentado. Entre las conductas asumidas se tiene: los primates se mostraron asustados y 
nerviosos con excepción del mono de noche que se mantuvo despierto, el elefante buscó 
guardarse y los caimanes que normalmente duermen a esas horas permanecieron 
despiertos. Independientemente de la especie el comportamiento de algunos animales del 







SOBRE EL MECANISMO DE ACCIÓN ANALGÉSICA DE LOS AINES.  
(About the mechanism of analgesic acción of NSAIDs) 
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 Los analgésicos anti-infamatorios no esteroidales (AINES) forman un gran grupo 
de drogas clasificados como aquellos derivados del ácido acético, ácido propiónico, 
fenamatos, pirazolonas, oxicanos y salicilatos. La  dipirona (metamizol) comercialmente 
conocido como Novalcina® es una pirazolona muy usada en Medicina Veterinaria y en 
muchos países Suramericanos. Se cree ampliamente que su acción se debe a una 
disminución en la síntesis de prostaglandinas a nivel periférico; sin embargo, evidencias 
recientes le atribuyen un efecto a nivel del sistema nervioso central. El objetivo de este 
trabajo fue investigar el efecto directo de la dipirona en la médula espinal. Para ello la 
droga fue administrada por vía intratecal (i.t.) en volúmenes de 5 µL, diluída en solución 
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salina al 0,85%  a dosis de 31, 62, 125 y 250 µg en ratones machos albinos NMRI, con 
pesos entre 18 y 30 gramos. Se usaron 2 pruebas de antinocicepción: (1) ensayo térmico 
con sacudida de la cola o tail flick y (2) ensayo químico caracterizado por retorcidas 
después de la inyección intraperitoneal de ácido acético al 1%. Se observó  que la 
dipirona induce analgesia por via it, pero igualmente se determinó que las mismas dosis 
analgésicas, e inclusive en dosis inferiores, indujeron una conducta estimulante de 
mordidas y rascadas dirigidas hacia el tren posterior, similar a las obtenidas por la 
administración i.t. de neurotransmisores excitatorios como el glutamato y sustancia P. 
Para estudiar este fenómeno de mordidas y rascadas se pretrataron los animales con: 
morfina 1,25-10 mg/Kg; uretano 0,4 g/Kg y MK-801 0,1 mg/kg, antes de la dipirona. 
Obteniendo como resultados que la morfina, uretano y MK-801 inhibieron el efecto 
estimulante de la dipirona en 91-100%; 40-71% y 19-30%, respectivamente. Los datos 
también indicaron que la dipirona i.t. tiene efectos mínimos cuando fue evaluada usando 
el ensayo térmico e incrementó la latencia de la sacudida de la cola, de una manera dosis 
independiente, significativa solamente (p < 0,01) a la dosis de 250 µg; por el contrario, 
la dipirona produjo una antinocicepción dosis dependiente cuando fue evaluada usando 
el ensayo qu ímico.  Una correlación alta se encontró  ( r= 0,92 )  entre  la  la tencia para 
la s 
acudida de la cola y el número de conductas de mordidas y rascadas después de la 
inyección de dipirona, y como se esperaba, una correlación inversa (r=0,96) fue 
encontrada entre el número de retorcidas abdominales y el número de conductas, 
comprobándose que a mayor número de conductas mayor analgesia. Otros AINES 
también indujeron conductas de mordidas y rascadas a la dosis (en µg/5 µl): 
fenillbutazona 31,5 diclofenac 15,12 and flunixin 31,5, pero no ketoprofen 125 . Cuando 
los animales fueron pretratados con naloxone, 2 mg/kg, s.c., 20 min antes de la 
administración de dipirona, hubo una inhibición significativa (p<0,05) de la 
antinocicepción obtenida en el ensayo químico y a la dosis más alta en el ensayo térmico.  
Estos resultados apoyan la hipótesis de que la dipirona ejerce su acción analgésica 
central correlacionada altamente con su acción estimulante inductora de conductas que 
provocan liberación de opiodes endógenos. 
 




DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO EN HISOPADOS DE OTITIS 
CANINA  PROCESADOS EN EL LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA DEL DCV DURANTE LOS AÑOS 1996 Y 1997  
    (Bacteriologic diagnostic in canine otitis swabs procesing at the Microbiology 
Laboratory DCV since 1996 to 1997) 
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Se procesaron 31 muestras de hisopados de secreción ótica en caninos que 
presentaron otitis; aislándose un total de 80 cepas bacterianas porcentualmente 
discriminadas de la siguiente manera: Pseudomona spp.; 26,25% ; Staphylococcus spp. 
21,25% ; Streptococcus spp. 15% ; Corynebacterium spp. 13,75% ; Proteus spp. 10% ; 
E. coli 5% ; otras Enterobacteriaceae 3,75% ; Micrococcus spp. 1,25% ; Neisseria spp. 
1,25% y Levaduras 2,5%. 
 Conjuntamente se determinó el patrón de susceptibilidad a los antimicrobianos 
para cada género y especie bacteriana aislada. 
 
 





LA ADMINISTRACIÓN DE GLUTAMATO ALTERA EL CICLO 
ESTRUAL DE LAS RATAS SPRAGUE DAWLEY 
(Glutamate administration alters the rats Sprague Dawley estrous cycle). 
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 El glutamato, es un neurotransmisor excitatorio dominante en áreas límbicas e 
hipotálamicas, Diano y col. (1997). En el hipotálamo de rata, han sido caracterizados 
receptores de glutamato, esta localización, sugiere que están presentes en regiones 
asociados con péptidos que controlan la liberación  de hormonas hipofisiarias tales 
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como: GnRH, TRH y Somatostatina, Meeker y col. (1994). Muchos son los autores que 
afirman el papel que cumplen los aminoácidos excitatorios sobre la secreción de 
GNRH), Phol  y  Smith (1989), Colombo y Ritterman (1987). Con el objeto de encontrar 
evidencias, de que el glutamato sea un neurotransmisor mediador en la liberación de 
GnRH se estudió su efecto sobre el ciclo estrual. Para ello se utilizaron 16 ratas Sprague 
Dawley hembras adultas, 8 en tratamiento (grupo 1) y 8 en control (grupo 2). A todas las 
hembras, se les realizaron citologías diarias, aquellas hembras que presentaban estro 
(grupo 1) se les administró glutamato a dosis de 4 mg/Kg de peso vivo por vía oral 
durante 4 días, junto con el alimento concentrado previamente pulverizado. Desde el 
primer día de iniciado el tratamiento y durante 8 días consecutivos, se tomaron citologías 
vaginales tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, empleando hematoxilina-eosina para 
su coloración. El grupo control se mantuvo en las mismas condiciones ambientales y de 
manejo, con igual tipo y cantidad de alimento concentrado. Los datos fueron analizados 
mediante el test de „t‟ de Student, obteniéndose diferencias altamente significativas 
(P<0,001), entre ambos grupos con respecto al número de celos presentados, siendo 
superior el grupo en tratamiento sobre el grupo control, con una media de 4,2 para el 
grupo 1 y 2,1 para el grupo 2. Se detectó una alteración en la aparición de los estros, 
aumentando su duración en el grupo 1 de forma altamente significativa. Se considera que 
la administración de glutamato por vía oral, altera la duración y el número de celos 
presentados, posiblemente sea ocasionado a modificaciones hormonales con un cambio 
en el patrón de secreción de GnRH.  
 








RESPUESTA PRODUCTIVA DE UN REBAÑO DOBLE PROPOSITO 
SUPLEMENTADO CON BLOQUES  MULTINUTRICIONALES 
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 Para evaluar el efecto sobre la producción lechera de un rebaño doble propósito 
se realizó un ensayo con vacas a pastoreo durante 42 días en una finca del municipio 
Jacura, estado Falcón, zona de bosque húmedo pre-montano (bh-Pm), con ciclos de 
precipitación de mayo a junio y  de octubre a noviembre, siendo el promedio anual 951 
mm, temperatura promedio 22.6ªC y humedad 85%. Se utilizaron 20 vacas con 
producción promedio de 3.45 kg de leche/anim/día y peso vivo promedio de 325 kg 
agrupados en cinco tratamientos:T1: pastoreo + minerales; T2: pastoreo + minerales 
+BM1; T3: pastoreo + minerales + BM2; T4: pastoreo + BM3; y T5: pastoreo + minerales 
+ concentrado comercial.  Los ingredientes de los BM  fueron: urea (para BM1 =  5 %; 
BM2 = 10 %; BM3 = 15 %); melaza (45 % para todos los  BM); cal ( 10 % para todos 
los BM); afrecho ( 40 % para BM1, 35 % para BM2, 30% para BM3).  La  variación en 
producción al final del ensayo fue: -0.200 kg de leche para T1, -0.825 kg para T2, -0.200 
kg para T3, 0.200 kg para T4 y 0.650 kg para T5.  El consumo de BM  fue mayor para T2  
(0.588 kg/anim/día) con diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos 
(P> 0.01). En términos económicos, el costo  de la suplementación /anim/día fue 68.88 
Bs para T1, 137.62 Bs para T2, 114.08 Bs para T3, 81.9 Bs para T4 y 459.96 para T5.  La 
suplementación de vacas doble propósito con BM  en época seca mejora el rendimiento 
animal, manteniendo la condición corporal y reduciendo la disminución de la produción 
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 Mejorar la calidad académica de la Universidad demanda la atención 
simultáneamente hacia las variables inherentes al estudiante, sistema de evaluación, 
contenidos programáticos, planta física, tecnología educativa, investigación, extensión y 
las relacionadas con el docente. Uno de los factores vinculantes al docente es el de su 
formación. Con el propósito de contribuir con el mejoramiento de la calidad académica 
del Decanato de Ciencias Veterinarias de la UCLA se diseño un programa para la 
formación del docente instructor, el cual se concibe como una estrategia que impacte en 
la transformación de los indicadores de calidad académica. El programa de formación es 
el resultado de la implementación de la metodología que aporta el Modelo de 
Planificación Sistemica de Roger Kaufman, el cual prevee la evaluación de las 
necesidades, las alternativas de solución, la selección de la estrategia, implementación de 
la estrategia, determinación de la eficiencia y la revisión del sistema. El estudio permitió 
describir las características de la institución particularmente del recurso humano docente, 
caracterizar la población de supervisores de los docentes instructores, detectar las áreas 
prioritarias para la formación del instructor para su mejor desempeño en investigación y 
extensión. El programa de formación docente diseñado está  guiado por los principios 
referidos a: la investigación como base de la formación, el conocimiento de la disciplina 
que enseña y cómo enseñarla, el compromiso de los Departamentos y Areas como 
corresponsables de la formación del docente, las competencias del docente para un 
eficiente desempeño, el docente como agente activo promotor de cambios y el rol ético y 
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 Hablar de la calidad de la educación es utilizar una expresión nueva, que 
responde, sin embargo, a una preocupación tan antigua como las reflexiones sobre la 
educación misma. Porque, en definitiva, en toda reflexión sobre aspectos educativos 
subyace o se busca un concepto de educación. Y la educación cuando se considera como 




resultado o producto, no se acaba de justificar hasta que se recurre a la ética y, cuando se 
considera como proceso, se halla vinculada a la necesidad de eficacia de los esfuerzos y 
medios que se utilizan para alcanzar determinados objetivos. Pero la mención explícita 
de la “calidad” como una exigencia y un problema de la educación es un fenómeno que a 
surgido en la década de los setenta. La creciente demanda de educación, la universal 
preocupación por extender los beneficios educativos al mayor número de personas, el 
constante aumento de medios económicos aplicados a la educación, así como el 
desarrollo de las técnicas empresariales y de dirección, llevaron a utilizar y reforzar las 
tareas de planeamiento educativo que en gran medida se apoyan en la cuantificación de 
los elementos que intervienen en el proceso educativo. Pero la educación es una tarea 
difícil, compleja, vulnerable a las adulteraciones. El derecho ala educación no solo es 
derecho a una determinada “cantidad” de educación, sino el derecho a una determinada 
“calidad”. La calidad es una determinación del ser. Se refiere no solo a la materia, sino 
también y principalmente al ser mismo de las cosas, y, cuando se tarta de personas, a sus 
caracteres psicológicos y espirituales. En el concepto de calidad, se presentan dos 
aspectos fundamentales: la disposición y la eficacia. En la disposición se pueden 
distinguir la integridad y la coherencia en el orden, se refiere al ser mismo, y la eficacia 
trata a la actividad. El ser y el hacer de algo se hallan afectados directamente por su 
calidad. Podría definirse la calidad educativa como: el modo de ser de la educación que 
reúne las características de integridad, coherencia y eficacia. En otras palabras, una 
educación tiene calidad en la medida en que es completa coherente y eficaz. Partiendo 
del contexto anterior, la presente investigación descriptiva es un estudio preliminar para 
conocer la opinión de 57 estudiantes de Medicina Veterinaria sobre cuáles variables 
consideran ellos, recae la calidad de la educación, para lo cual se utilizó un instrumento 
estandarizado de 7 alternativas y 40 ítems dimensionados de acuerdo al constructo del 
estudio.  Del análisis de la opinión de los estudiantes, de  cuerdo  a  la  naturaleza  de  las 
actividades, funciones y diversidad de marcos institucionales se concluyó que las 
variables que mayor ponderan la calidad de la educación en la sala de clases son: 
capacidad par resolver, satisfacción con su aprendizaje, la solidaridad, la confianza y 
seguridad para resolver situaciones, la aplicación de conocimientos en la vida diaria, los 
hábitos y la responsabilidad, la comunicación verbal y escrita y el interés y el respeto 
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 La masificación de las universidades y, en particular, la de los programas de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, está determinada, entre otros 
factores, por el número de alumnos que ingresa cada año; sin embargo, el presente 
estudio demostró que es la permanencia de los estudiantes hasta  obtener el título de 
pregrado lo que en mayor grado contribuye a la masificación de los programas motivos 
de la investigación, y no la admisión, ya que durante el periodo analizado no se admitió 
el número de alumnos previsto y de acuerdo a lo establecido por cada uno de los 
programas, tomando en consideración entre otros elementos su planta física, recursos 
humanos, materiales y equipos. En la presente investigación se realizó un análisis del 
comportamiento de la matricula estudiantil y la permanencia de los egresados de los 
programas de Medicina Veterinaria, Ingeniería Agronómica, y de Medicina de la UCLA. 
Es un estudio de carácter descriptivo y la población objeto de estudio estuvo integrada 
por 2.122 egresados. Los resultados obtenidos indican que el tiempo de permanencia de 
los egresados hasta obtener el título en los programas motivos del estudio, fue de nueve 
años para los Médicos Veterinarios y los Médicos Cirujanos, mientras que los Ingenieros 
Agrónomos utilizaron 10 años, incluyendo el tiempo utilizado en cursar el ciclo básico 
de la carrera. La relación entre el tiempo de permanencia y el promedio ponderado de 
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 La dinámica folicular de los bovinos depende en gran medida del balance 




energético, el cual a su vez puede relacionarse con la producción de leche y la eficiencia 
reproductiva (Lucy y col., J Anim. Sci. 70:3615.1992; Bean y Butler, Biol. Reprod. 
56:133.1997.). Se ha estudiado la relación entre el balance energético en vacas, el 
crecimiento folicular y los Factores de Crecimiento parecidos a la Insulina  (IGF) y la 
Insulina misma a nivel sérico (Lucy y col., Reprod. Nutr. Dev. 32:331.1992.). 
Igualmente se han determinado en el líquido folicular (LF) factores de crecimiento y su 
posible papel en la maduración folicular (Yuan y col., Domest. Anim. Endocrinol. 15: 
55.1998.). En búfalos se han reportado concentraciones máximas de glucosa antes del 
estro (Eisa, Br. Vet. J. 152:573. 1996.). En cultivos célulares de la teca folicular de vacas 
se encontró que la glucosa aumenta los efectos de las hormonas Insulina, IGF-1 y LH 
(Stewart y col., J. Anim. Sci. 73:3719.1995). 
 
 En este trabajo, gracias al financiamiento del CDCHT, UCLA y colaboración del 
Matadero Industrial de Barquisimeto, se propuso la hipótesis de que la concentración de 
glucosa en el LF esta relacionada con el tamaño folicular en ovarios bovinos. 
 
 Los ovarios obtenidos del matadero pertenecían a vacas de poblaciones muy 
variadas, tanto de edades como de razas, solo considerando a aquellos ovarios que no 
presentaran cuerpos luteos. En los ovarios seleccionados se les extrajo líquido folicular, 
con jeringas de 1 ml y agujas N
o
 30, a 32 folículos con diámetros promedio de 0,74 cm 
(+/- 0,2 cm D.E.). Las concentraciones de glucosa obtenidas por el método de química 
seca con el aparato Reflotron y las tiras reactivas fueron en un promedio de 73 mg/dl (+/- 
33 mg/dl D.E.). 
 
 Al realizar un análisis de regresión múltiple se encontró una correlación de + 
0,71  
(p < 0,01) y una varianza residual de 0,51, indicándonos que a mayor diámetro folicular 
mayor la concentración de glucosa. 
 
 Estos resultados indican una relación entre el metabolismo energético y el 
crecimiento folicular ovárico, aunque no necesariamente asociado con la ovulación, por 
lo que determinaremos en el futuro su relación con  diferentes hormonas y sus niveles 






NIVELES SERICOS DE CALCIO, FOSFORO Y MAGNESIO EN 
CABRAS Y CRIAS DESDE EL MOMENTO DEL PARTO Y 
NACIMIENTO HASTA LAS SETENTA Y DOS HORAS POSTPARTO. 
(Serum Levels of Calcium, Phosforus and Magnesium in Goats and Offspring from 
Calvingtime to Sixty two Hours Postpartum) 
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 El objetivo de este trabajo fue determinar los niveles séricos de calcio, fósforo y 
magnesio en cabras y crías desde el momento del parto (0) horas hasta las setenta y dos 
(72) horas  postparto. Se utilizaron 18 cabras y sus crías todos animales mestizos de 
rebaños del Municipio Iribarren del estado Lara. Los animales se dividieron en  (03) 
grupos de  (06) de acuerdo al número de partos (primer parto, segundo y tercer parto, 
cuarto parto o más). A las cabras y sus crías se les extrajo sangre de la vena Yugular a las 
(0), (24), (48), y (72) horas postparto. Las condiciones de manejo y alimentación del 
grupo de cabras fue similar, los cabritos permanecieron con sus madres bajo 
amamantamiento natural. Las muestras fueron procesadas utilizando reactivos de los 
laboratorios Abbott, para la lectura se empleó un espectrofotocolorímetro modelo 401. 
Luego de aplicar la prueba de Duncan se concluyó que los niveles séricos de calcio y 
fósforo en las crías resultaron afectados por el número de partos y el tiempo de 
extracción de la muestra, mientras que en las cabras sólo hubo diferencias en las de 
cuarto parto o más para el mineral fósforo. Las crías de segundo y tercer parto y las de 
cuarto parto o más, presentaron niveles séricos de magnesio diferentes coincidiendo este 




CALIDAD DEL CALOSTRO Y SU RELACION CON LOS NIVELES DE 
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 Los becerros recién nacidos son hipoganmaglobulinémicos debido a que no hay 
transferencia placentaria de inmunoglobulinas, de allí que su protección contra 
enfermedades infecciosas depende de la absorción de anticuerpos maternos a partir del 
calostro. Por ello, se diseñó una investigación para determinar la calidad del calostro y su 
relación con los niveles de inmunoglobulinas séricas en becerros raza Carora. En el 
estudio se utilizaron 9 vacas preñadas, las cuales, al momento del parto, fueron 
ordeñadas para extraer muestras de calostro y así determinar su calidad con un 
lactodensímetro y por punción de la vena yugular se obtuvo muestras de sangre tanto de 
las madres como de los becerros antes del consumo de calostro para determinar las 
concentraciones de inmunoglobulinas séricas. Posteriormente, los becerros fueron 
nuevamente muestreados a las 4,8,12,24,48,72,168 y 336 horas después del consumo de 
calostro para comparar la rata de absorción de inmunoglobulinas calostrales a través de 
la prueba de turbidez de sulfato de zinc. 
 
 El 88,89% de los calostros analizados presentaron calidad aceptable y el 11,11% 
restante calidad excelente. Se encontró una alta correlación positiva entre el número de 
partos, los niveles de inmunoglobulinas séricas de las madres y la calidad del calostro. 
En relación con los niveles de inmunoglobulinas de los becerros antes de consumir 
calostro, son bajos y van aumentando progresivamente hasta las 12 y 24 horas después 
del consumo del mismo y posteriormente, comienzan a descender. Los becerros hijos de 
madres de 5º parto presentaron los niveles de inmunoglobulinas más altos al compararlos 
con los de 2º y 4º parto. Así mismo, los que consumieron calostro de mayor densidad 
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 La mastitis es la inflamación de la glándula mamaría causada por gérmenes 
patógenos.  Es una de las enfermedades más costosa para la ganadería lechera, ya que 
reduce significativamente la producción de leche, incrementa los costos de producción, 
además de requerir de tiempo y esfuerzo para poder controlarla. 
 
 Dadas las características complejas de la mastitis subclínica, esta puede pasar 
inadvertida porque la leche y la ubre tienen aspecto normal siendo detectadas a través de 
pruebas especiales como California Mastitis Test (C.M.T.) y la determinación de 
porcentaje de cloruros los cuales miden la cantidad de células somáticas y los niveles de 
cloruros respectivamente que incrementan ambos factores cuando existen problemas de 
mastitis en el rebaño. 
 
 El grupo experimental estaba formado por 195 vacas lactantes de la raza Holstein 
y Jersey a los cuales se les analizaron 780 muestras de leche de cuartos individuales 
dando los siguientes resultados:  603 muestras  con índices + trazas (78.6 %) y 177 
fueron positivos a  la prueba de C.M.T. (21.4 %).  Del análisis bacteriológico se obtuvo:  
61.6 %   Estreptococos, 7.7 % Estafilococos y otros  30.8 %.  Los porcentajes de 
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 El período seco es una época crucial para la vaca, los primeros días son los más 
críticos, al no seguir siendo ordeñada  tampoco se están lavando y desinfectando los 
pezones diariamente, esto eleva la susceptibilidad a las nuevas infecciones y puede 
conducir a la mastitis clínica durante el tiempo que permanezca seca o cuando llega la 
nueva lactación.  El grupo experimental está formado por 13 vacas próximas al secado, 
de la raza Holstein y que estaban semi-estabuladas.  A estos animales se les tomaron  
muestras de leche de cada uno de los cuartos dando un total de 52 muestras recolectadas, 
de las cuales resultaron 19.2 % con índices de negativos y trazas y 78.8 % dieron índices 
positivos.  A 22 muestras se les realizó aislamiento bacteriológico resultando 
Estafilococos Gram (-) en un 31.8 % Bacilos Gram (-)  en un 31.8 % Estreptococos 
Gram (-) 13.6 %, otros 22.8 %.  Se practicó la prueba de antibiograma resultando la 
Neomicina y Lincomicina en un 20.9 %, Espectin 19.4 %. 
 
 Las vacas al secar fueron tratadas con el antibiótico Sulfato de Neomicina  
resultando efectiva en un 20 %  por lo que se recomienda acompañar el tratamiento de 
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 Las células somáticas son una combinación de células blancas o leucocitos, con 
células epiteliales del tejido secretor de la glándula mamaría, que están presentes en la 
leche a niveles bajos; sólo cuando alcanzan cifras altas indican la presencia de mastitis.  
El aumento de las células somáticas en la leche ocurre siempre y cuando hay irritación 
de la glándula mamaría en la que los leucocitos entran a los alveolos, conductos y 
cisterna de la ubre, para combatir cualquier infección que este presente. 
 
 El grupo experimental está formado por vacas lactantes de la raza Holstein y 
Pardo Suizo a las cuales se les tomaron 1479 y 1589 muestras  individuales 
respectivamente de cada cuarto y se les realizo la prueba de California Mastitis Test.   
 
 También se evaluaron 26 muestras de leche de tanques provenientes del rebaño 
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 La  siguiente  investigación  se realizó  con  el  objetivo  de determinar los títulos 
de Inmunoglobulinas Totales (IgT) y de Inmunoglobulinas G (IgG) en el suero sanguíneo 
de madres, crías y calostro, mediante una técnica inmunoenzimática. Fueron utilizadas 
un total de 18 cabras, clasificadas en tres grupos de seis (06), grupo N° 1 cabras de 
primer parto, grupo N°2 cabras de segundo y tercer parto, grupo N° 3 cabras de cuarto 
parto o más. El número total de muestras (378) estuvo integrada por suero sanguíneo de 
madres, crías y calostro, tomadas desde el momento del parto hasta las setenta y dos 
horas después de ocurrido el mismo, continuándose el muestreo de las crías hasta el 
tercer mes de edad. Los títulos obtenidos de IgT  e IgG en calostro fueron de 8.639 y 
9.088 al momento  del parto y de 7.090 y 7.350 a las setenta y dos horas, observándose 
una diferencia altamente significativa (P< 0.0001). Los títulos de IgT e IgG  en el suero 
sanguíneo de las crías al momento del nacimiento fueron de 7.552 y 7.539 mientras que 
a las setenta y dos horas los valores fueron de 8.513 y 8.338, existiendo una diferencia 
altamente significativa (P< 0.0001).        
 
 Con respecto a los grupos 1, 2 y 3, los títulos de IgG obtenidos del suero 
sanguíneo de las madres fueron 8.861, 9.203 y 9.342; los títulos de IgT  obtenidos del 
calostro fueron 7.635, 7.922  y 7.403  y los títulos de  IgG obtenidos del suero sanguíneo 
de las crías fueron 8.046, 8.646 y 8.280. 
 
 Se observó una asociación moderada de 46,57%  en el grupo 1, en los títulos de 
IgG obtenidos entre el calostro y el suero sanguíneo de las crías. Con respecto a los 
títulos de IgT se observó una asociación moderada, disminuyendo en un 39,67%  en el 
grupo 1,  51,75% en el grupo 2  y  39,84% para el grupo 3; por otra parte se observó una 
asociación moderada entre los títulos de IgG  obtenidos en el calostro, disminuyendo en 
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 Se realizó una revisión retrospectiva de la casuistica de neoplasias de piel de 
origen epitelial en el periodo comprendido entre los años 06/01/1970 y 14/11/1997. 
Tomamos como datos la incidencia que se presentó en el servicio de Anatomopatologia 
del hospital Veterinario "Dr Humberto Ramirez Daza" , con el fin de conocer cual es la 
incidencia en dicho hospital y correlacionar las diferentes variables. La metodologia que 
se utiliza comprende tres aspectos: 1) Información basica de cada caso. 2) Organización 
de la información.3) Correlacionar todos los datos obtenidos de los casos. Para estudiar 
cada uno de los aspectos generales se analizaron las siguientes variables: edad, sexo, 
raza ( mestizos y puros ) y la incidencia anual. El rango etario varió desde 5 meses hasta 
13 años, por sexo las hembras se presentaron en un 28,7 %  y en machos en un 71,3 %, 
por raza tenemos mestizos un 37,96 % y puros 62,03 % entre ellos los mas afectados 
tenemos el Pastor Aleman, Doberman, Pequinés, Boxer, Cocker Spaniel, Terrier; y en 
segundo lugar están el Doberman Pinscher, Cazador, Gran Danés, Collie, Mucuchies, 
Rottweiller, Golden Retriever, y el Yorkshire. La incidencia anual fué mas baja en la 







ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ENZIMA CREATIN-FOSFOQUINASA-MB 
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 La Creatin-fosfoquinasa-mb es una isoenzima de la  Creatinin-fosfoquinasa, que toma su 
nombre según el sitio donde predomina (el miocardio). Los niveles sericos elevados  de CK-MB 
en los sueros sugieren una lesión de miocardio . La finalidad de este trabajo es estudiar y 
analizar las variaciones existentes en los niveles sericos  básales, 24 horas y 48 horas después de 
la ligadura de las arterias coronarias. El grupo experimental estuvo conformado por 5 perros,  3 
hembras y 2 machos, en edades comprendidas entre 2 a 4 años, peso promedio de 12Kg. Se les 
tomo muestra de sangre 3ml en un tubo de ensayo sin anticoagulante, para la medición en el 
laboratorio clínico se utilizo centrifugadora y  Vox Vitro a  base de química seca. Los valores 
quedaron expresados en u/l y su estudio estadístico se realizo utilizando el test de “t” de 
Students con un nivel de significancia del 5%. 
 
 Los resultados mostraron que hubo diferencias altamente significativa entre el CK-MB 
de las medias  poblacionales  básales  y  24 horas   después de la ligadura siendo el valor de t = -
1.83 +/- (2.31), y en las medias poblacionales básales y 48 horas después de la ligadura siendo t 
= -1.63. +/- (2.31), entre las medias poblacionales 24 horas y 48 horas después de la ligadura  
hubo diferencias significativas entre el CK-MB t = +1.54 +/- 2.31. Se concluye que tras un 
infarto agudo de miocardio CK-MB alcanza un máximo a las 24 horas y puede persistir durante 
todo el resto del periodo inicial de 48 a 72 horas. El análisis de las curvas de actividad 
plasmatica de CK-MB de lesion isquemica ha resultado útil en la valoración cuantitativa del 
tamaño y la evolución del infarto miocardio. 
 
Trabajo financiado por CDCHT 03-2V-94. 
CUANTIFICACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN FINCAS 
LECHERAS DE LA REGION CENTROCCIDENTAL DE VENEZUELA. 
(Cuantification of process office worker in properties de milkmaids from 
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 En el entendido de que la Administración es la ciencia que estudia el 
comportamiento de las organizaciones, diez fincas lecheras de la región centroccidental 
del país son analizadas desde el punto de vista económico, técnico y administrativo. Para 
ello se valora cada finca a través del Método del Costo, se calculan sus ingresos, sus 
costos y se determina la rentabilidad del capital (R.C.), Producción Neta (P.N.) y Litros 
de Leche por Hectárea (Lts./Ha.) como indicadores técnico-económicos seleccionados 
para expresar el manejo de cada finca durante un proceso productivo. Igualmente se 
analizan las fincas desde el punto de vista administrativo, haciendo corresponder sus 
diferentes elementos de manejo con cada una de las funciones que conforman la 
administración como proceso, es decir: Planificación, Organización, Dirección y 
Control. A la par de ese análisis y tomando como base teórica el conocimiento 
comprobado que existe al respecto, se define y establece un modelo administrativo en el 
que se describen las funciones con base a las conductas que deberían ocurrir en una finca 
lechera, e igualmente se establecen indicadores técnico-económicos ideales en el 
entendido de lo que debería ser una buena administración. Este modelo se representa en 
cuadros donde se describen las cuatros funciones administrativas definidas a través de la 
descripción de conductas denominadas categorías, a las que se les dan puntuaciones 
dependiendo de su nivel de logro. Esto ultimo permite cuantificar el proceso 
administrativo en cada finca. Igualmente los indicadores técnico-económicos 
establecidos forman parte del modelo. El objetivo del trabajo es hacer contrastar el 
modelo que representa el deber ser en el manejo administrativo de una finca lechera, con 
lo que realmente ocurre en ella y diagnosticada previamente. Dicha contrastación 
conduce a resultados que demuestran como fincas eficientemente administradas se 
corresponden con indicadores técnico-económicos exitosos. De igual manera fincas de 
escaso manejo administrativo, se corresponden con indicadores técnico-económicos 
deficientes. Finalmente y como una de las conclusiones más importantes de la 
investigación, se desataca el uso que se le puede dar al trabajo al utilizarlo como modelo 
para el análisis de fincas lecheras desde el punto de vista administrativo y la R.C. como 
uno de los indicadores económicos más confiables para medir la eficiencia del manejo 
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 La necesidad de unir esfuerzos para diagnosticar epidemiológicamente el 
consumo de drogas en las universidades venezolanas, dieron origen a la realización de 
este trabajo, cuyo objetivo fundamental fue el de obtener información acerca de las 
características y prevalencia de consumo de alcohol y otras drogas en estudiantes, 
profesores, personal administrativo y obrero del Programa de Medicina Veterinaria del 
Decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”, para lo cual fueron consideradas las variables: edad, sexo, nacionalidad, 
estado civil, lugar de procedencia estudiantil, condición de salud, tipo de droga 
consumida, prevalencia de consumo, lugares y ocasiones de consumo, personas con 
quien consume, personas cercanas que consumen, edad de inicio de consumo. Para 
recolectar la información se utilizaron cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas 
que contenían datos sobre las variables antes mencionadas, y fueron aplicados a una  
muestra de tipo probabilística y estratificada con afijación proporcionada, conformada 
por 259 personas, distribuidas de la siguiente manera: 218 estudiantes, 23 docentes y/o 
personal de investigación, 10 personal administrativo y 8 obreros. Las bebidas 
alcohólicas preferiblemente la cerveza presentaron en el estudio los mayores porcentajes, 
de igual manera ocurrió para los analgésicos. El cigarrillo y el chimó presentaron menor 
frecuencia en el consumo. En relación a las drogas ilícitas estas estuvieron presentes 
solamente en el sector estudiantil en muy bajos porcentajes, específicamente marihuana 










NIVELES DE COLESTEROL TOTAL EN LIQUIDO FOLICULAR BOVINO 
(Cholesterol level in bovine follicular fluid) 
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 El colesterol es el precursor para la esteroidogénesis en todos los tejidos 
secretores de esteroides. Entre otros factores las enzimas esteroidogénicas y la cantidad 
de sustratos son los que principalmente regulan la síntesis de hormonas esteroideas 
(Hawkins y Col.,1995). La hipercolesterolemia puede aumentar la esteroidogénesis 
(Talavera y Col.,1985). Se ha reportado que las lipoproteínas séricas suministran la 
mayoría del colesterol a los tejidos para la esteroidogénesis (Grummer  y Carrol, 1988). 
El objetivo de este trabajo es determinar los valores de Lipoproteínas totales, colesterol 
total y colesterol unido a lipoproteínas en líquido folicular bovino. Los ovarios obtenidos 
del matadero pertenecían a vacas de poblaciones muy variadas, tanto de edades como de 
razas, solo considerando a aquellos ovarios que no presentaran cuerpos luteos. En los 
ovarios seleccionados se les extrajo líquido folicular, con jeringas de 1 ml y agujas No 
30, a 20 folículos con diámetros promedio de 0,78 cm (+/- 0,2 cm D.E.). La 
determinaciones de colesterol total se realizaron por el método Reflotron-colesterol 
cuyo principio de medición es por reflectometría de luz difusa reflejada, con la esfera de 
Ulbricht. Las lipoproteínas totales y el colesterol unido a lipoproteínas se realizó por el 
método de electroforesis en acetato de celulosa de la casa comercial Helena 
Laboratories. Los niveles de colesterol total en liquido folicular fueron en promedio 
102,35 mg/dl (DE= +/-0,91 mg/dl) y no se evidenciaron variaciones de la concentración 
de colesterol a medida que aumentó el diámetro de los folículos con una correlación 
estadística de 0,16. Muy poca dispersión se observa en los niveles de colesterol total en 
el líquido folicular a pesar de que los ovarios pertenecían a vacas de poblaciones muy 
variadas, tanto de edades como de razas, lo cual es contrastante con las variaciones 
reportadas en sangre. En las electroforesis de lipoproteínas totales la HDL fue la única 
clase de lipoproteína encontrada en líquido folicular. En las determinaciones de 




VACAS LOCAS, PRIONES Y ENFERMEDADES 
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 En noviembre de 1986, en Inglaterra, fue diagnosticada por vez primera una 
enfermedad neurodegenerativa (END) transmisible en el ganado bovino la cual fue 
oficialmente denominada Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) o “Bovine 
Spongiform Encephalopathy” (BSE) o comunmente llamada “Enfermedad de la vaca 
loca”. Este diagnóstico generó graves consecuencias en la población humana inglesa, 
europea y mundial, asi como en las fincas de ganado de Inglaterra, tales como: 1) temor 
de la población humana y prohibición oficial de consumir carne o vísceras de reses por 
considerar que esta carne u órganos como el hígado, intestinos, pulmón, riñones y 
cerebro, podrían transmitir el agente causal de “la vaca loca” a las personas y por lo tanto 
generar una enfermedad cerebral neurodegenerativa en las personas. 2) La Comunidad 
Europea prohibió a Inglaterra exportar carne de ganado beneficiado o en pie porque 
pueden llevar en incubación la EEB y asi se propagaría esta enfermedad a otros paises, 
3) En el Reino Unido se procedió, por decreto oficial del gobierno, a sacrificar a miles de 
reses sospechosas de tener la EEB, lo cual ha producido elevadas pérdidas económicas, 
quiebra de numerosas fincas y retraso en el desarrollo de la ganadería británica. Así, 
desde el 21 de junio de 1988, cuando la EEB se catalogó como enfermedad de denuncia 
obligatoria, hasta 1997 han sido sacrificados unos 175.000 bovinos positivos a EEB, 
mientras que 1,98 millones de bovinos han sido beneficiados en mataderos bajo el plan 
de sacrificar, sólo para consumo humano,  bovinos menores de 30 meses (BSE. The 
Veterinary Record, abril 18, 1998. p.410) y 4) Exclución de la cadena alimentaria de 
todo bovino mayor de 30 meses por tener más posibilidades de estar infectado con BSE. 
 
 Por lo antes expuesto, dado el gran espacio ocupado por esta enfermedad en la 
prensa y  programas audiovisuales, asi como su importancia económica, patológica y en 
salud pública, presento esta conferencia en forma de preguntas y respuestas con la 
finalidad de divulgarla entre el gremio veterinario, el cual debe estar alerta o en 
vigilancia epidemiológica ante una eventual presencia de la EEB en Venezuela.  
 
 
PREGUNTA 1. Qué es la EEB o “Enfermedad de la vaca loca”?  
 
 Es una END con largo período de incubación  la cual afecta principalmente a 
reses adultas con edad promedio de 5 años y se caracteriza por formación de numerosas 
vacuolas en el cerebro del bovino enfermo, trastornos locomotores y daño cerebral 
irreversible que conduce a la muerte del animal. La EEB se ha presentado en forma 
epizoótica en bovinos de Inglaterra e Irlanda desde mediados de 1986 y actualmente la 
EEB parece estar en proceso de control en estos paises. Algunos casos de EEB han sido 
diagnosticados en ganado en Suiza, Francia, Holanda y Portugal y casos esporádicos 
también se han encontrado en Alemania, Italia, Oman, Canadá, Dinamarca y las Islas 
Malvinas. Todos estos casos ocurrieron en bovinos que habían sido importados del 
Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales y demás territorios insulares británicos). 





PREGUNTA 2. Cómo se originó y transmitió la EEB a los bovinos?.   
 
 Por varias décadas en Inglaterra los ganaderos estaban alimentando sus bovinos 
con alimentos concentrados que contenían como suplemento protéico una mezcla de 
harina de carne y hueso, la cual se producía con diversas vísceras, hueso y restos de 
carne de ovejas. Eventualmente algunos de estos tejidos portaban las partículas 
infecciosas que causan una Enfermedad Neurodegenerativa Transmisible (ENT) propia 
de las ovejas llamada “scrapie” y por lo tanto, el consumo de este alimento concentrado 
por los bovinos causó los numerosos casos de EEB que se presentaron en Inglaterra 
desde 1986 hasta la fecha. El brote de la EEB fue también facilitado porque a comienzos 
de los 80 se redujeron en Inglaterra las normas de exigencia en el proceso de preparación 
de la harina de carne y hueso, al reducirse el número de pasos de los tejidos por 
solventes hidrocarbonados y usarse temperaturas un poco menores a las establecidas. 
Estos cambios facilitaron la persistencia de las partículas infecciosas de EEB en los 
tejidos ovinos. En síntesis, la EEB es una enfermedad adquirida por los bovinos al comer 
alimentos concentrados que contenian tejidos procesados de ovinos con scrapie y este 
hecho tiene gran implicación en el conocimiento de la transmisión de las END. Después 
de estos hallazgos y desde fines de 1989 en Inglaterra está prohibido vender vísceras de 
bovinos (“trastes”) al público consumidor y por supuesto no se permite agregar harina de 
carne y hueso a los alimentos concentrados del ganado. Finalmente, en 1997 se prohibió 
además en el Reino Unido la venta de carne de bovino con hueso, en particular de 
músculos vecinos a la columna vertebral del bovino. 
 
 
PREGUNTA 3. Cómo son esas partículas infecciosas que causan la EEB y el 
“scrapie”?. 
 
 La etiología de la EEB es totalmente nueva como causa de una enfermedad y 
consiste en el hallazgo de unas “partículas infecciosas” denominadas PRIONES por su 
descubridor, el Dr. Stanley Prusiner de la Universidad de California, USA, las cuales son 
muy diferentes de virus, rickettsias, bacterias, hongos y parásitos; diferentes en su 
constitución ya que no son microorganismos porque los priones carecen de ADN y de 
membranas y en síntesis, un prión es una proteina o cadena de aminoácidos, 231 a 253, 
la cual al ser alterada ocasiona la EEB y en otras especies los priones ocasionan otras 
END como el scrapie ovino. Los priones se localizan casi exclusivamente en el cerebro, 
médula espinal y retina, es decir, en tejido nervioso, aunque también se han encontrado 
en tejido linfoideo. El descubrimiento de los priones se logró gracias a la conjunción de 
técnicas bioquímicas, inmunohistológicas, epidemiológicas y de biología molecular, las 
cuales se aplicaron a fines de los años 70 en busca de la etiología del scrapie ovino. El 
descubrimiento de Prusiner va a tener pronto una gran repercusión en Medicina Humana 
y Veterinaria, por ahora y a manera de ejemplo basta decir que al Dr. Prusiner le fue 
otorgado el Premio Nobel de Medicina en octubre 1997 por sus trabajos sobre los 




priones, de hecho fue Prusiner quien los bautizó “priones” en base a su teoría etiológica 
“only protein” como causa de las ENT. (Ver: Prusiner, S. 1982. Science, 216: 136-144; y 
ver Prusiner, S. 1991. Science, 252: 1515-1522).     
 
 Me atrevería a adelantar que asi como se acuñaron los términos Microbiología y 
Virología después de grandes avances en los estudios de los microbios y los virus, es 
muy factible que a mediano plazo se fundará la Prionología y existirá el prionólogo, es 
decir, el especialista en priones (Los nombres dados aquí a la especialidad y al 
especialista en priones son originales del autor de esta conferencia), aunque todo 
depende de los futuros estudios y nuevos descubrimientos que se logren en esta área. 
 
 
PREGUNTA 4. Cómo son los priones y por qué se alteran y se hacen patógenos?    
 
 Los priones o PrP son sustancias químicas, de composición protéica, 
originalmente aislados de homogenizados de cerebro de hamster los cuales a su vez 
habian sido infectados con homogenizados de cerebro de ovejas que sufrian scrapie. La 
proteina prión normalmente existe en el cerebro de diversas especies animales y de 
humanos, asi en las personas el PrP está codificado por genes ubicados en el brazo corto 
del cromosoma 20. No se sabe aun para que se necesita esta proteina o bien cuales son 
sus funciones en condiciones normales en el cerebro, lo que sí se conoce, gracias a los 
pioneros estudios de Prusiner, es que los PrP tienen 2 formas de presentación: 1) UNA 
FORMA NORMAL llamada PrP
c
, la cual se forma dentro de las células nerviosas y 
luego se ubica anclada a sus membranas celulares y 2) UNA FORMA ALTERADA o 
patógena denominada PrP
Sc
, la cual es la responsable de causar diversas ENT tales 
como el scrapie ovino, la EEB y la encefalopatía transmisible del visón, mientras que en 
humanos esta forma patógena del PrP ocasiona la nueva variante (nv) de la Enfermedad 
de Creuzfeldt-Jakob (CJD) o nvCJD, la CJD familiar, el Kuru y la Insomnia Familiar 




 se acumula y deposita dentro de las neuronas, 
ocasionando alteraciones histológicas severas. La PrP alterada se sabe que cambia en su 
presentación espacial ya que tiene una cadena lateral de aminoácidos muy flexible y 
plegada y parece ser que se altera por algún proceso catalítico, estas alteraciones 
desencadenan el proceso neurodegenerativo, el cual es de desarrollo lento y por ende, el 
tiempo de incubación de estas enfermedades es por lo común largo (2 a 8 años en 
bovinos y 280 a 350 dias en ratones). Finalmente, los priones o PrP son muy resistentes a 
la inactivación por enzimas como las nucleasas y proteasas, son muy termoestables, asi 
la temperatura sólo las destruye a 134ºC y junto con una presión por 18 minutos. 
Además los priones no parecen ser detectados por el sistema inmunológico ya que no 
estimulan la producción de anticuerpos, es decir, no se comportan como antígenos, lo 
cual es ventajoso para el prión y malo para el humano o animal infectado. 
 
 
PREGUNTA 5. Cómo se transmite o propaga la EEB y otras ENT?. 




 En los inicios de los estudios de ENT causadas por priones se creía que los 
priones eran muy específicos por su hospedador, esta idea cambió cuando en 1939 Cuille 
y Chelle descubren que el agente del scrapie ovino podía ser transmitido a los ratones 
(para esa época ellos no sabian cual era el agente causal  ni que era un prión). Luego, en 
1982, Prusiner y su grupo infectan hamsters con el agente del scrapie ovino, este modelo 
con hamsters era mucho mejor que el de los ratones, por ende, aceleró los estudios sobre 
la causa del scrapie y finalmente en 1982 Prusiner descubrió los priones. Otras especies 
animales como los bovinos y el cerdo también pudieron ser infectados por via oral o 
parenteral con el agente del scrapie. Esto quiere decir que en el medio ambiente los 
priones con cierta facilidad, pueden pasar de una especie a otra e incluso a los 
humanos. En el caso de la epidemia de EEB que se presenta desde noviembre 1986 en 
Inglaterra, sin duda que la enfermedad fue adquirida por via oral al ingerir diariamente el 
ganado alimento concentrado suplementado con harina de carne y hueso de ovejas con 
scrapie, de esta manera los priones ovinos pasaron al cerebro de las vacas. 
Recientemente, se ha detectado que es posible que muchos casos de scrapie en ovinos en 
Inglaterra no eran tales, sino que eran casos de encefalopatía espongiforme en ovejas, es 
decir, casos de “ovejas locas”. 
 
 No hay ejemplos confirmados de transmisión de CJD por la sangre, plasma u 
otros componentes sanguineos, aunque en diversos laboratorios se hacen esfuerzos en los 
últimos 20 años por detectar los priones en sangre de animales infectados 
experimentalmente (WHO. Memoranda. Bulletin of the World Health Organization 
(1997). 75 (6): 505-513. La prueba clásica para diagnosticar la presencia de priones 
alterados en una muestra biológica es la inoculación de ese material por via intracerebral 
en roedores como el hamster o ratones. 
 
 En relación a la leche de vaca la WHO, en su reunión del 2-3 abril 1996 (Bulletin 
of the World Health Organization, 74: 453-456) concluyó que la leche y derivados 
lácteos no transmiten la BSE, lo cual se demostró luego de numerosos intentos de 
inocular intracerebralmente leche de vacas enfermas con BSE a ratones. Tampoco se 
logró transmitir la enfermedad de vacas lactantes, enfermas con BSE, a sus becerros (n= 
132).  
 
 Finalmente, la WHO recomienda para evitar la transmisión iatrogénica de priones 
el tratar el material quirúrgico de neurocirugía con una solución 1M de NaOH por una 
hora, luego limpiarlos y ponerlos al autoclave a 134ºC por 1 hora. Otra medida es 
proceder a una rigurosa selección de paciente donante, en particular para los transplantes 
de duramadre y córneas. 
PREGUNTA 6. Qué es la CJD, la nvCJD y como se relacionan con la EEB?. 
 
 La CJD es una END rara y fatal de los humanos también causada por un prión, la 
cual tiene gran similitud clínica e histopatológica con la EEB. Asi, la CJD se caracteriza 
por trastornos neurológicos, demencia progresiva, mioclonías y un electroencefalograma 




(EEG) típico, mientras que el estudio histopatológico revela una vacuolización cerebral 
espongiforme diseminada y formación de placas amiloideas. La CJD clásica es una END 
fatal, que se presenta esporádicamente (su incidencia se ha calculado en un caso anual 
por cada millón de habitantes), sólo afecta a ancianos y a la cual antes de los estudios de 
la EEB, se le habían atribuido 3 formas en base a su etiología: 1) la CJD hereditaria con 
causa genética, la cual se presenta con casos muy ocasionales, 2) la CJD de etiología 
iatrogénica, la cual se ha observado en personas que habían recibido injecciones de 
hormona pituitaria, en particular hormona del  crecimiento, o bien implantes de 
duramadre, transplantes de córnea, e implantación de electrodos en EEG. En el caso de 
pacientes que recibieron inyecciones de hormona del crecimiento la CJD se les presentó 
varios años después del tratamiento hormonal y ahora se presume que esas hormonas 
inyectadas estaban contaminadas con priones del donante. Debido a estos hallazgos el 
uso de hormonas u otro compuesto obtenido de tejido pituitario humano o animal está 
ahora totalmente descontinuado o suspendido a nivel mundial. 3) la CJD por via oral, la 
cual se conocía desde hace mucho tiempo por los casos de CJD o Kuru que se 
presentaban en indígenas de las islas de Papua Nueva Guinea, especialmente en las 
mujeres al practicar rituales de canibalismo a cadáveres y por ende, se deduce que 
adquirian la CJD por consumir cerebro humano con priones alterados. Finalmente, con 
frecuencia se han comunicado casos de CJD en judios de origen libio, los cuales ha sido 
atribuidos a la costumbre de consumir cerebros de ovejas ligeramente cocinados más la 
ingestión de ojos de estos animales. De haber priones en la retina o en esos cerebros esta 
transmisión de CJD es muy factible y explicaría dichos casos en judios. 
 
 Lo más grave de la epidemia de EEB en Inglaterra fue el hallazgo 
epidemiológico, entre 1994 y 1997, que confirmó la existencia de 21 casos nuevos de 
CJD en humanos, estos casos eran muy similares a la CJD clásica en lo referente a 
presentar daño cerebral irreversible y muerte del paciente, pero eran diferentes en su 
clínica y en su histopatología y además no eran casos esporádicos sino varios casos y 
más grave aun, muchos de ellos se presentaban en personas jóvenes. Luego de intensos y 
meticulosos estudios, principalmente en Londres y en Edimburgo, el 20 de marzo de 
1996 el Gobierno Inglés anunció que se estaba presentando una nueva variante (nv) de la 
CJD en humanos, bautizada nvCJD, siendo altamente sospechosa su causa el haber 
consumido carne o vísceras de bovinos con EEB. Entre octubre 1996 y octubre 1997 se 
publicaron los resultados de varias investigaciones (en particular ver: Hill y col., 1997, 
Nature, 3789: 448-450; Bruce y col., 1997. Nature, 389: 498-501; y ver Almond y 
Pattison, 1997, Nature, 389: 437-438), los cuales concluyeron indicando que estos casos 
de nvCJD eran diferentes a la CJD clásica y más importante, epidemiológicamente y 
virtualmente el agente causal de estos casos humanos de nvCJD era el mismo de los 
casos de EEB en las vacas. En otras palabras, debido al consumo de carne o vísceras de 
bovinos con EEB, varios años atrás, se estarían presentando estos casos de nvCJD en 
personas. Aparentemente el prión bovino se había transmitido a humanos.   
 
 Estos hallazgos recientes en las ENT tienen grandes implicaciones desde el punto 
de vista epidemiológico, clínico, zoonótico, médico-veterinario, social y médico, porque 
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de inmediato generan un cúmulo de preguntas, tales como: Cómo hacer para impedir que 
se repita y disemine la enfermedad nvCJD?, Cuál será el número total de personas 
afectadas por estas ENT en la epidemia inglesa?, en relación a la EEB, Cuál es el grado 
de inocuidad que tiene actualmente la carne bovina en Inglaterra, Europa u otros paises 
en relación a esta ENT?, y La EEB se establecerá enzoóticamente en el Reino Unido o 
bien desaparecerá progresivamente de este país? (Ver: Aguzi, A. y Weisman, C. 1997. 
Nature, 389: 795-798). Estas son preguntas de dificil respuesta ahora a los pocos meses 
del anuncio inglés sobre la muy estrecha relación entre la EEB y la nvCJD, no obstante, 
en las universidades e instituciones científicas inglesas se trabaja intensamente para 
dilucidar estas interrogantes. 
 
 
PREGUNTA 7. En Venezuela, Qué medidas preventivas se deberian tomar ya para 
impedir que se presenten casos de EEB?. 
 
 Las medidas de prevención o profilaxis sanitaria cumplen especificamente esa 
función: impedir o prevenir que ocurran brotes de una enfermedad en una región o pais, 
por ende, se recomienda aplicarlas con prontitud en Venezuela a fin de impedir que 
puedan ocurrir casos de EEB. Entre esas medidas están: 
 
1. Prohibir y evitar la importación de ganado bovino u ovino de Inglaterra o de países 
de la Mancomunidad Británica donde pudieran haber llegado bovinos con EEB, por 
ejemplo de Trinidad & Tobago, Guyana, Canadá, Barbados y Las Islas Malvinas. 
2. Prohibir la venta de cerebro bovino (“sesos”) para consumo humano en las 
carnicerias del país. El cerebro es el principal tejido que podría tener priones 
patógenos o alterados, además de ser muy nocivo para las personas debido a su alto 
contenido de colesterol. Igualmente hay que difundir los riesgos que pueden correr 
personas de contraer una ENT debido al inusual hábito de comer ojos crudos de 
vacas, ovejas o cabras. 
3. Establecer una campaña de educación sanitaria explicando los riesgos de adquirir 
una ENT por consumir comidas preparadas con vísceras bovinas o de ovinos. 
Difundir este tema de la EEB y priones entre médicos, médicos veterinarios y hasta 
ganaderos, explicándoles la causa, transmisión y las consecuencias de estas ENT. 
4. No se justifica ahora la importación de vísceras bovinas de Colombia u otros países 
para nuestro consumo y menos con el riesgo de contener priones patógenos, por 
ende, se debería prohibir su importación.    
5. En plantas o mataderos industriales donde se prepara harina de carne, hueso y otros 
desechos viscerales para luego ser agregada a alimentos concentrados para bovinos, 
se deberían revisar meticulosamente las técnicas de procesamiento a fin de asegurar 
la inocuidad del producto. Vísceras de animales con una ENT no deben ser usados 
para preparar estas harinas. 
 Por ahora las autoridades sanitarias nacionales y los venezolanos somos meros 
espectadores de la epidemia de EEB que está pasando en el Reino Unido y pocas o 








CRONOLOGIA DE LA EPIDEMIA DE ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME 
BOVINA (EEB) EN EL REINO UNIDO. 
 
 
Noviembre 1986:   
La EEB es diagnosticada por vez primera en bovinos en el Reino Unido. 
 
21 junio 1988:  
El gobierno del Reino Unido decreta a la EEB como enfermedad de denuncia. 
obligatoria, cuyo estudio y control se le asigna a los médicos veterinarios ingleses. 
 
Agosto 1988:  
Se prohibe en el Reino Unido el uso de harina de carne y hueso como suplemento 
dietético para el ganado bovino y otras especies. 
 
1989:  
Se prohibe la venta de ciertas vísceras para el consumo humano. 
 
1991:  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza la primera reunión de expertos en 
EEB y ENT en humanos y animales a fin de evaluar la epidemia inglesa. 
 
Enero-febrero 1993:  
Se alcanza el “pico” de casos de EEB en la epidemia del Reino Unido, diagnosticándose 
algo más de 1000 casos por semana en estos meses. 
 
20 marzo 1996:  
Las autoridades sanitarias inglesas reconocen que hay 10 casos en humanos de una 
nueva variante de la CJD, denominada nvCJD. 
 
Marzo 1996:  
Se sugiere en el Reino Unido que esos 10 casos de nvCJD estan altamente relacionados 
al agente causal de la EEB. 
 
Noviembre 1996:  
Más de 168.000 casos confirmados de EEB han sido diagnosticados en el Reino Unido 
en bovinos, desde que se inició la epidemia. 
 
 
31 Diciembre 1997:  
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El número de casos sospechosos clinicamente de ser EEB se reduce en un 36% en el 
segundo semestre de 1997, comparado con el % del mismo lapso en 1996, y en un 68% 
comparado con el dato de 1995. A esta fecha sólo se están confirmando 100 casos de 
EEB por semana. 
 
Enero 1998:  





El Dr. S. Prusiner expone en Londres, ante la Comisión de Investigación de la EEB, que 
en 1991 el Ministerio de Agricultura inglés le negó fondos para investigar en EEB y 
además no negó ni confirmó la posible transmisión de la enfermedad bovina a seres 
humanos.   
 
1998:  
Una proyección económica estima que para 1999 la EEB causará pérdidas en el Reino 




























PERSPECTIVA DE LA AGRICULTURA VENEZOLANA EN EL NUEVO 
MILENIO 
 





Agricultor eficiente o exagricultor 
Requisitos para que exista rentabilidad 
Causas de baja rentabilidad 







 La agricultura latinoamericana está sometida a una profunda contradicción a) Por 
un lado tiene la urgente necesidad de modernizarse b) Por otro lado los gobiernos 
además de no subsidiar reducen drásticamente los recursos y servicios con los que se ha 
intentado hacer esta modernización. Una clara evidencia de que nuestros agricultores 
tendrán que seguir enfrentando esta injusta contradicción son debido a: 
 
*Los resultados de la Ronda Uruguay. 
*Falta de recursos de los gobiernos para subsidiar. 
*Imposibilidad de adoptar medidas proteccionistas. Ej. Brasil. 
 






 El escenario en muy desalentador, puesto que solicitar a los gobiernos que 
contrarresten las distorsiones del negocio agrícola por la vía del proteccionismo y 
subsidios, además de utópico es un planteamiento perjudicial a los agricultores porque 
los induce a reivindicar al Estado algo que no está  en condiciones de proporcionarles, 
circunstancia que los productores deberían dedicar en forma fructífera y objetiva a: 
Identificar las ineficiencias tecnológicas, gerenciales y organizativas que ocurren en el 
negocio agrícola porque evidentemente estas son las causas más importantes que les 
impiden tener rentabilidad y competitividad. 
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 Asumir como suya la tarea de eliminar dichas ineficiencias, porque ésta es la 
alternativa más realista para que puedan prescindir de los subsidios y de las medidas 
proteccionistas. 
 
“El subsidio perpetúa la dependencia y estimula la ineficiencia” 
 
 El Escenario Actual nos indica que existen muchos motivos para que los 
agricultores no sigan con esperanzas de que su viabilidad económica se logre mediante 
abundantes créditos, subvenciones, refinanciamiento de deudas, tasas arancelarias 
compensatorias o elevación del dólar porque no hay recursos o no conviene hacerlo. 
 
 Es necesario decírselo porque de lo contrario los agricultores seguirán pensando 
que el poder no los atiende por diferentes motivos o seguirán siendo víctimas de 






* Los errores cometidos por la mayoría de los agricultores son primarios y son 
provocados por falta de conocimientos elementales. 
 
* Estos errores pueden ser eliminados si el Estado directamente o en forma delegada las 
proporciona solamente para adoptar estas ocho medidas: 
 
* Priorizar la introducción de “insumos intelectuales” en los hogares, fincas y 
comunidades. 
 
* Inicio de la tecnificación de la agricultura a través de innovaciones de bajo costo. 
 
* Incrementar la productividad o rendimiento de la maquinaria, tierra y animales que ya 
poseen. 
 
* Administrar los predios eficientemente. 
 
* Diversificar la producción con el doble propósito de disminuir la dependencia de 
insumos externos y de reducir riesgos. 
 
* Disminuir las importantes pérdidas que ocurren durante y después de la cosecha. 
  
* Hacer el procesamiento primario de las cosechas. 
 
* Reducir a través de la organización empresarial los excesivos eslabones de las cadenas 
de intermediación. 





REQUISITOS PARA QUE EXISTA RENTABILIDAD 
 
* Mejorar la calidad de los productos. 
 
* Reducir al mínimo los costos unitarios de producción (a través de la disminución del 
costo de los factores del incremento de los rendimientos por unidad de tierra y de 
animal). 
 
* Aumentar al máximo los ingresos obtenidos en la venta de sus excedentes (a través de 
la disminución de las pérdidas durante y después de la cosecha, de la incorporación de 




CAUSAS DE BAJA RENTABILIDAD 
 
* Las principales causas de la falta de rentabilidad son debidas a las ineficiencias 
tecnológicas, gerenciales y operativas cuya corrección exige la idoneidad técnica que las 
referidas instituciones no posee. 
 
* Estas instituciones tampoco disponen de los recursos en la cantidad suficiente para 




DESARROLLO DE MODELO EMANCIPADOR 
 
* El Estado debería otorgar mayor apoyo político y financiero a las instituciones 
emancipadoras, ya sean públicas o privadas, que producen y difunden conocimientos 
(facultades y escuelas agrotécnicas, organismos de investigación, servicios de asistencia 
técnica y extensión rural y escuelas básicas rurales). 
 
* Estas instituciones emancipadoras, además de proporcionar a las familias rurales los 
conocimientos, aptitudes para que ellas mismas, al desarrollar su capacidad personal y 
comunitaria sepan, puedan y quieran: 
 
* Introducir innovaciones productivas, gerenciales y comerciales que contribuyan a 
corregir los gravísimos errores. 
 
* Construir sus propios mecanismos de recepción y prestación de servicios para que 
éstos reemplacen al Estado. 
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* Adoptar, en la compra de los insumos, procedimientos similares a los que actualmente 
los agricultores adoptan en la venta de sus excedentes (comprar a mayor, con menor 
valor agregado, del primer eslabón de la cadena de intermediación). 
 
* Adoptar en la venta de sus excedentes procedimientos similares a los que actualmente 
adoptan en la compra de los insumos ( vender al por menor, con mayor valor agregado, 
al último eslabón de la cadena de intermediación); es decir, los agricultores deberían 
organizarse en forma empresarial para hacer, en ambas etapas, exactamente lo contrario 
de lo que hacen actualmente. 
 
* El logro gradual de estos dos objetivos permitirá disminuir las  injustas y exageradas 
diferencias que actualmente ocurren: 
 
* Entre los bajos precios que los agricultores reciben en la venta de sus excedentes y los 
altos precios que los consumidores pagan por ellos. 
 
* Entre los precios por los cuales los fabricantes venden los insumos y los precios que 





 Los productores agropecuarios no pueden y no deben renunciar a su legítimo 
derecho de reivindicar que el Estado cumpla con su deber de proporcionarles los 
instrumentos mínimos que ellos necesitan para poder hacer una agricultura rentable y 
competitiva. 
 
 Sin embargo, tendrán mayor posibilidad de éxito en la medida en que: 
Dejen de mendigar recursos perpetuadores de dependencias que el Estado generalmente 
no está en condiciones de proporcionarles. 
 
 Que pasen a exigir conocimientos emancipadores de dependencias que el Estado 
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